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E I L . C A T O L I C I S M O 
G U B R R A B A L K A N I C A 
Dos de los ó r g a n o s m i á c s t i i i K i ! ) l c s de 
la P i e n s a francesa, veteranos a i n l x j s e n 
las MMlfiafias l )o r e l c a t a l i c i s u i o , L a C> nx 
Y h ' A u i d r ü é ' , pn>lciPian 6 cambiat 
k s feKdutees y se preparan á entrar e.i 
í r a n c a poiOnúea á p ropós i t o de l a acl iUul 
fiUC deben guardar los catól icos franceses 
en l a guerra de los B a f t W » 
E l inleres religioso, que hay que ante-
poner á todo, ¿aconse ja hacer votos por 
L turcos ó por los Remos confederados? 
Por los Reinos confederados, y votos 
ardientes, responde el diario de los Asun-
Sottiataa. Por los turcos. * m vaci lac ión 
a l g u m , replica e l pe r iód ico de los Ca^-
Í A cues t ión no es tan simple n i tan ele-
í n - n i a l como pretenden ambos c o n k n -
diealcs; antes bien, ofrece c a r á c t e r ^ d. 
S m p l c j t d á d que di r icul tan , y casi impo-
sMAitoH, e l formular una respuesta eak-
gór i ea , dados los aiiteccH.kMit es d d pix»!)!c-
ma y la forma e n que hoy se halla plan-
^ L a * ú n i c a respuesta racional, d e s p u é s de 
bien meditados todos los t é r m i n o s , es una 
respuesla negativa: n i se puede ser l i n t • 
n i b a l k á n i c o . E l t r i un fo de cualquiera de 
1 « Lc-bgei antes ha de traducirse por un 
recrudecimiento d e p e r s e c u c i ó n contra el 
catolicismo en Oriente. 
Que no es l íc i to ser turco, es una ver-
dad que en ninguna parte hay menos ne-
cesidad de probar que e n la t ierra de Don 
Juan de Aust r ia . 
Nuestra enr/ada, siete veces^ secular, 
aun íi par t i r de toda c o n s i d e r a c i ó n de or-
den religioso, nos designa á los e spaño-
les como adversarios i rreductibles de la 
media luna . Nosotros, que e n Occidenle 
l e opusimos un valladar infranqueable, y 
que ciframos el o rgu l lo de nuestra hris-
t j r i a en haber preservado á Europa de 
la invas ión musulmana, i m p i d i é n d o l e tras-
pasa- el P i l ineo , no podemos menos de 
fcltcitaraos de su fracaso defini t ivo en 
Oriente, y aplaudir á su eclipse to ta l , que 
ya se hace esperar demasiado. 
H a sonado la hora de que las hordas 
asuticas, que l levan casi cinco c u i l n n a s 
ilesUourando á Europa con su presencia, 
levanten el campo y vuelvan á las soleda-
des de donde salieron para azote provi-
dencial de pueblos heterodoxos. 
E n este sentido hay, por l o tanto, que 
asentir á la tesis de La C i o i x , y fel ici-
liii.se. con ella, de los golpes que e l C o r á n 
recil) i . 
A lo que no cabe asentir tan sin reser-
vas es al cntnstasmo que inspira al gran 
ro ta t ivo ca tó l i co , la mano que asesta esos 
golpes. Que el reo merezca ser ejecutado, 
concedido. Pero no quiere eso decir que 
el verdugo encargado de la e j e c u c i ó n me-
rezca s i m p a t í a s . 
AIn iendo las exclusas al m á s desbor-
dante l i r i smo. L a Cro ix se e x t a s í a ante 
el (d ibe r tador» , el Zar de los b ú l g a r o s , 
el «cabal le ro de la c r u z » , en cuya perso-
na ve br i l la r cualidades y merocimientos 
que la ponen al n ivel de los grandes de-
beladoies del mahometismo, de- Carlos 
M a r l e l y del C i d . de Sobiesky y de San 
TERCER COHCIERTO 
fíSOCIñCIÓfl 
F u é dedicado á B a c h . U s z t y W n g n e r . 
K n vez de c r í t i c a , p ú b l i c o l ec to r , v o y a 
l iacer te una c o n f e s i ó n . 
Y o confieso que en i n m n u e r a b l c s c r í t i c a s 
q u e Ik -vu pub l i cadas de l i t e r a t u r a y ar te , 
m u y pocaá veces he d i cho t o d o l o que 
men t í a . 
Y o coiiftcso que he achicado ó ca l lado los 
defectos. 
Y o confieso que he exagerado las v i r l m k - s . 
Y o confieso que he gastado y asteopeadío 
y vac iado de sent ido á los s u p e r l a t i v o s : ex 
ce l euUs in io , ó p t i m o , c o l o s a l í s i m o , es tupen-
d í s i m o , i n m e n s í s i m o . . . 
Yo confieso que « a r t i s t a , poeta, elocuen-
t e , d r í i m a l u r g o , p e r i t o , t a l en to , g e n i o » , nc 
s i g n i f i c a n ya nada en m i l é x i c o , po rque s( 
los be ap l i cado esos nobles y raros d ic tuh>. 
á m e d i a n í a s no doradas , n i plateadas si 
í p i i e r a . 
Y o confieso que l l ega una o c a s i ó n verdn- l , 
c o m o la de j u z g a r el conc ie r to de anoche, 
y m e encuen t ro s i n pa labra , puesto que las 
<]ue me ofrece el d i c c i o n a r i o , c o m o a r i i b ; i 
confieso, las he embotado todas. 
Y o p r o p o n g o e i n n e i i d a i m c de a q u í en ade-
l a n t e , y l l a m a r p é s i m o á l o p é s i m o , m a l o 6 
l o m a l o , med iano á lo med iano , bueno á li 
b u e n o y ó p t i m o á l o ó p t i m o . 
Y para a y u d a r m e á c u m p l i r este p r o p ó 
s i t o de l a c n m i e i i d a , a b r o en este momentc 
u n a s u s e r i p c i ó n . con cuyos p roduc tos ayu-
d a r m e á compra r : 
U n a a n n a d u r a comple t a de fierro d i 
U n a U r o w i n g . 
U n S m i t h . 
U n palasan. 
U n a g u a r d i a negra ó a m a r i l l a , c> ele cua l -
q u i e r co lo r , que me d é escolta y me del lend;! . 
Si la s u s c r i p c i ó n no da para t a n t o . . . , r e i n -
c ido , lectores, r e inc ido . . . Pues en el per io-
d i smo uo l u i y Cuerpo de I n v á l i d o s como 
en el U j 6 m i o . 
¿ Q u e á rmé obedece esta manera de c r i -
t i ca r el u l t i m o concier to tan e x t r a ñ a ? 
c n n J o?- C0Sas: A (1UC> ' c á l m e n t e , todos los 
B u p c i l a l i v o s v e n d r í a n cor tos y s e r í a n esca-
[ ^ ^ X J más ^ v o l v i ó A que-
|aise anoche A u n aimsro m í o de oue v o m 
ge r o m p o las manos a p ^ S ^ i J U vy ê  
i u c le ap l audo demas iado! • y 1 
A L U A M U R A 
I 'ernando, de Alfonso V I I y de los Reyes 
Cató l icos . 
Y a q u í es d o n d e u r g e p a r a r l e los pies. 
S i p r o v e r b i a l es la i g n o r a n c i a f rancesa 
en lodo lo que a t a ñ e ú po l í t i ca i i i ternacio-
nal, ese absoluU» desconocimiento d e l ex-
tranjero, en nadie llega á l ím i t e s tan i n -
veros ími les como en L a Cro ix , tan dispa-
ralada siempre que toca la cuerda de l a 
p o l í l i c a e x k r i o r , como sensata y bien i i l . -
í o r m a d a cuando d iscunv sobre asuntos 
interiores de su p a í s . 
M á s de una vez he tenido ocas ión de 
seña l a r estos ú l t i m o s t iempos sus desati-
nos acerca de E s p a ñ a cuando trata de la 
cueMión de Marruecos, desatinos que no 
se l i m i t a n á ese aspecto de nuestra pol í -
tica colonial , sino que abarcan toda nues-
Ira po l í t i ca . 
A s í , por ejemplo, no hay n i una vez 
que al deplorar los errores y el e s p í r i l u 
sbct grio del Minis te r io C a n a í e j a s uo a ñ a -
da, para echarlo lodo á perder: aPcro, por 
forluna para los e s p a ñ o l e s 1 é o m o contra-
peao y remedio á esa po l í t i ca funesta, po-
Si?cn el gran part ido c a t ó l i c o , el ún i co 
hombre de Estado que hoy existe en E u -
; [>a, ¡(K-ntificado con el e s p í r i t u de la 
Iglesia, el insigne 8 r , Maura , que ha de 
ser el restaurador del ca to l i c i smo .» 
Eso da la medida de los puntos que cal-
/.a el excelente diar io f r ancés en l o relat i -
v > á pol í t ica e s p a ñ o l a . 
L o mismo le sucede con la pol í t ica de 
kts otros pa í se s . 
El e sp í r i t u de los cuatro reinos b a l k á n i -
cos confederados es el mismo esp í r i tu que 
\ mediados del siglo x v alentaba en los 
consejeros de Constantino X I I I . Cuando 
el ú l t i m o de los P a l e ó l o g o s , antes de mo-
r i r heroica mente en la brecha de Bizan-
cio, i n t e n t ó un s u p r e m o esfuerzo para sal-
var el Imper io , proponiendo impetrar el 
socorro de las potencias c a t ó l i c a s y pedir 
auxi l io á E s p a ñ a , á Francia, á la R e p ú -
blica de Genova, á la .Santa Sede , su Se-
nado en masa y todos los altos dignatarios 
de la Corte, singularmente ec les iás t i cos , 
se lo impid ieron l e v a n t á n d o s e como u n 
solo hombre y clamando: ((Preferimos ver 
en Santa Sofía el turbante del Gran T u r -
co antes que la tiara pontif icia; m i l veces 
sucumbir pr imero que deber la sa lvac ión 
á los la t inos .» 
Y se salieron con la suya, y Mahomet 
e n t r ó á caballo en Santa Sofía , hollando la 
cruz, que los griegos no consint ieron fue-
ra salvada por Roma. 
Ese odio s a t á n i c o persiste hoy , y per-
siste exasperado por haber sabido soplar 
sobre él con infernal sol ic i tud para avivar-
le los turcos, que 110 temiendo nada pol í t i -
camente de los establecimientos religiosos 
ca tó l i cos han tenido la astucia de guardar 
con ellos ciertas consideraciones de forma 
que negaban á los c i s m á t i c o s . 
Una mirada sobre la s i t u a c i ó n religiosa 
de los Estados b a l k á n i c o s b a s t a r á para 
probar los peligros que co r r e r í a la r e l ig ión 
ca tó l ica si t r iunfaran los reinos confedera-
dos, como hoy parece inevi table . 
F . M . M E L G A R 
Larts, 28 Octubre i g i 2 . 
CAIJ5ERIE PARISIÉM 
«Allii. 2r> do Ocliil)r< .—Despacho del enviado espe-
cial de «Le Matin».—Hay que matar al ingeniera; 
sino, estamos todos perdidos.» 
l i e aqu í la f ra te rna l inscripción que se leía 
ayer en las paredes de la famosa vidriería 
obrera de A l b i 
Los socialistas de esa fábrica, funda-
da para demostrar prác t icamente la bon-
dad de las teorías del soi iolismo, no en-
cuentran más solución, para salvar de la ro-
tura los pocos ridrios que ya quedan, que 
malar al ingeniero Spinclta, el cual ha te-
nido el valor de pintar, de mano maestra, la 
anarquía que allí reina, y de exponer unas 
cuantás verdades amargu í s imas . 
«b.l personal de la vidriería obrera dc l . i -
ra l í spiuet ta—es inepto para el patronato y 
pura el socialismo.* Es decir, que no sirve 
para nada. 
nllc aquí—dice muy bien f&nius en h ' U -
J 1 0 de P a r í s — c / resi 'útado final de toda la 
educación revolucionaria: la inept i tud. Esos 
Iiombrcs, engañados por los agitadores, con-
ducidos, en tiempo, por medio de discursos, 
guiados, luego, por todas las pasiones roja/, 
se han hecho, en realidad, ineptos para todo. 
Y o pueden ser, n i patronos, n i obreros, por-
que tino y otro estado suponen una jerar-
quía. Los llaman tconscicntes», y son ellos 
la prueba de que la conciencia, por el con-
trario, puede ser casi enteramente abolida. 
Los retóricos del partido los exal tan; pero 
ios prácticos socialistas, los que vo viven 
únicamente de reuniones públicas y de la 
venta de drogas cotidianas, efervescentes, 
proclaman: «Ineptos para el patronato, inep-
tos para el social ismo»; es decir, inút i les 
pora iodo. 
Excepto para abrigar f ra ternales odios 
(outra el ingeniero que t rató de ordenar un 
poco el caos de la fábrica. «¡Hay que ma-
tarlo 1»—gritan estos personajes dignos del 
asperpanio que l lamó Caldos E l c c t r a . 
rrobablementc también vociferarán oue es 
preciso motar al obrero Rouvct, inconscien-
te, sin duda, el cual declara: 0Y0 n o n iego 
que el proyec to S) j ) i i i t t la t iene a lgo de bue-
n o ; pero para ap l i ca r leyes sociales, I i ay que 
h a b é r s e l a s con gentes s o c i a b l e s . » 
De donde se infiere que los socialistas de. 
la fábrica de A l b i , no forman una Sociedad, 
sino una manada, y no solo no forman Socie-
dad, sino que son ineptos para formarla. 
E C I I A V R l 
DC M I CARTERA 
FN TESORO 
ESCONDIDO 
L a n o v e l a e n l a v i d a . 
M i buen director mo ha entregado ima curta eeta 
m.wmaa: 
«CluiTo», 08tu pertoneco * su «ncgocimU»: vea 
IMPRESIONES DEL DÍA 
uatcW lu quo iu« dico un oseclooto aut<»rd(>tü, (J ouri ta ' 
M I R A O O 
ALREDEDOR 
D e l a p o l í t i c a y de l a v i d a . 
l i t en embozado en una capa andaluza, 
ha hecho su entrada en M a d r i d el s eñor 
d, ' L o u r i z á n . j E l j r i o no es regionalis-
VUVIIM dis lJ;ivid ( P ^ u a m á ) ; o» muy miro m ' " 
No muy intorosiuito. sino m-tiHack^ftl rosulU ol 
rootcnido do la epístola como podrá ver el 1 
loa p&rrafoH <iia« trunsbribo 
l n Ktrióciiivi, «Lu l l s t i v l U do Puuajjui», en su uá-
moix> dol 26 do Agosto ha wcri to lo siguienlv: 
«LA ISLA D E L TESORO 
Según ol Hervricio del cabio y eolegna extranjeixis, 
r-rom,, pa i i ná , si ac.u-to es (pío no l„ hx lioclio toja-
vía, una «Dedición del puerto do Plyinoutli, oon di 
objeto i é busnu- ol renombrado «Tesoro do Itw K <ii 
ta8.» 
KaU» ttífKnx», quo no tiono nada quo ver cou ol do 
los rvIobKtt mill;uv.-i do mUioiicw de la citada congtu-
gación, so perdió haco mucho tiempo. Tanto on oto 
co.no i-n ffdtodjif, m valor so aaogura, MctMide á 
voinle millones de hbras Crttorlina*. Conformo la 
l".u-i : ' l : i . uMiiiiJa eva caululad por loa Josuitas oa 
ja Ó|ILHM en que ÓHUW fueioa e.Kpukulüw dol IVíit, 
navio» e s p a ñ o l a h * conducían á Europ» ciiti.ii;t(» 
íiioií-n atacados y hecho6 prisioneros |x>r pirat.i», 
quienes deeond^arcan ol botín en la isla da kp 
Cocos» doni iü ellos lo ocultaron en sitio que ¿ffelh 
ab ^ r m a á e o é en el misterio. 
V . . . ¡ t o d o s jn-ndicnlcs de lo que hable 
m a ñ a n a con el Sr. Canalejas! 
I'.u pol í t ica no fracasa nadie. Es decir, 
por gobernar mal no viene ú l ierra n in -
g ú n prestigio. 
j Cuando no se ha derrumbado miles y 
miles de veces el del Sr. Montero R í o s ! 
Pero él tuvo buen cuidado de apuntalar-
lo creando intereses en su derredor. 
¡ C a d a hi jo , yerno, sobrino ó a m i g ó t e 
que colocaba en un mechinal del presu-
ptteslo era un nuevo t e n t á c u l o con el que 
se adhe r í a él al supradicho presupuesto, 
un nuevo contrafuerte que oponía al cuar-
teante edificio de su influencia po l í t i ca . 
A s í l legó á const i tu i r un par t id i to den-
tro del part ido l iberal , formado de ciuda-
danos que por decoro han tenido que guar-
Adi fe n iutuamcnle el secreto de la n u l i -
dad (en cu-anlo d ser hombre de Estado) 
del ins igne- c a n o n i s t a . 
• f 
ilfíT.v como todo tiene sus quiebras, u n 
emperramiento senil del m a s c a r ó n de proa 
contra las mancomunidades pone ahora en La historia calla qué cw-cunstaociaQ impidió' -n 
6L los ladrónos apn.-vevhar de la ca ru ra dol U v W í . r t , ' fce. ^ naufragio á toda la navichuela 
y sacar partido do él. Parece que el tiompú anv^ló 
las cosa*: UX1«J los piratas raunoron y ol últim.. MÍ 
llevó íi la tumba el sccrot-o del depósito. 
E l Sindicato ahora formado con tal fin, 
PUWWa do ix>der hallarlo y ha ñtíafto un ytypjr, el 
«.Miihn/10», quo pertétaefti al servicio do la Oivat 
Wobtoru Bailway Companj, para acoinot. 1 la epi^o 
sa. E l navio so proveerá do carbón en Barry, pasa-
rá por el Estrecho de írágaJÍanca y hará cwala on 
P a n m i á con el o!)joto de recibir ¿i dos damas inglo-
sas que l i b a r á n á c«ta ciudad por una vía más di-
roola y quiónos so» han oucargrlo de ccapaUa^ y diri-
gir la empresT. 
Lft3 dis aludala-i damas, dos hermanas, pasaron 
todo M últiiiio año la isla do los Cocos, ocupad 
de la fraccioncita y obliga ú dos ministros 
á echarse al agua... 
É s l ó si no hay f ó r m u l a . . . que es m u y 
fácil que la haya. . . 
E l Sr. Canalejas p r o n u n c i ó anteayer u n 
soberbio discurso. 
DisBurso que ha sido juzgado con noto-
ria in jus t ic ia . 
H a tenido alguien la avilantez de ase-
gurar que ese discurso es una rectifica-
ción, hasta una c o n t r a d i c c i ó n . . . 
N o es eso... ¡ q u é ha de ser eso! 
E n p r imer t é r m i n o , ¿qu ién sabe c u á n -
do se rectifica ó se contradice el s e ñ o r pre 
en fe Kxabzación do la zona en dondo fe SIUM̂ HO Aíí /c»/e del Consejo? E l lo ha dicho y lo 
quo so onouentra la caverna que encierra ol precia- ha desdicho ya todo. De suerte que cuan 
do teForo 
Por ¡a.H informaciones do estas exploradoras, sus 
do habla de nuevo es imposible d i s t ingu i r 
si afirma lo contrario que antes ó vuelve — — ^ . w . v v , « o v a i u . , v A i u o i i M U M i v » , bu» Ai ujiuiiu, IO connar io que ames o vuelve 
es tudu» y pUnos, |e contituyó ol .Sindical k l . . . . , da- rf repetir lo pr imero que sostuvo en su v i -
mas QUO saluiou do I.ondio^ con rumbo á P a n a m á , ' d a . Menos defender que los bueyes vue-
80 Ihm.mi .m s ü .n ry Td l y miss Bavia. U f w h a ' e l icfe del C.obierno lo ha defendido 
PIW9.1 do la partida del tMolmou,* aún nu ha sido (pdo. A u v m a n d o parezca aue reniega de 
fijada. So c-dnda que «orán ÉüficíeñtoB algunas eo-1 algo, no lo duden ustedes, se ratifica en 
mana., p.ra llo«:ir ú 4a isla de k » ( W Alguna1 o / , a algo. Y si por lo pr imero peca de vo-
fet-graf^. adjuntos á la expedición, llevarán l a8 ; / l (6 / c . por lo segundo merece de conse-
camara-s no^a i . as cinomatogruQar tulas fa-dteUté y constante 
fa^s do la baso, del t o ^ I ^ ^ D ^ realizado el ab-
Fado c í a muy b,on. Sm embargo, fi pMar ^ \ s u r d o de f / ^ , / ; ^ i dcn l idad dc los con. 
la concesión obtenida del Gobierno do Costa K M . * Iradic tor ios .» 
^ J J N T < 3 X r E 3 1ST T J U 
el «Molmore» haría bien en darse prisa porque aho-
ra resulta quo se ha formado un otm Sindicato r i -
val, diépoegita á entrar en competencia. El ctesoi-o 
do los Josui!,as)>, snpohiondo que se enciioiitio, y 
80M0 t do quo exist-a. p^rtiMiecerá, puos, al más di-
ligente, al quo madrugue más . 
Hay muoiias ÓOOjotunM sobie este ccxlieiado to-
ñoro y loé (latr« históricos leunidos al respecto lo 
dan cierto airo do os|>.M-aiizu, á imsiios quo, como os ^ ' 
posible también, los voinío millones de l i l ras sean 
/•l'stedcs e x i g i r í a n responsabilidades á 
un fonógra fo porque lo mismo toca la Mar-
cha Real que la Marsellesa, un molc lc que 
un coup lé l s i ca l íp t i co? 
¡ N o ! 
L a culpa no es del f o n ó g r a f o . 
L a culpa es de quien le bone los c i l i n -
m á s que sulUioutes p.-ua hacer « o t é á más U ^ P * 1 * " " T " n0„im¡}nl0 á 
V . M e l q u í a d e s que en su u l t imo discurso cuatro. 
Que lo encuentren 06 nuestro doíeo.» 
Como ven ustedes, cEa Estrella do Panamá» nos 
cuonta una historia que deja en nmntillae á toda.5» 
las fantástiooa hitlorias do Emil io Salgari. inclu-
yendo tEos cuentos do las m i l y una noches»... Do 
bromazo oa.lifioó ol cronista íoxh. osto, y no obstan-
te mmlta. quo no hay talos chanzas... Es decir, hay 
un inmenso ombiiste. el dc euiHXicr eso tesoro como 
porU nw ionto en otros tiempos á la Compañói. do 
Jesús y «La Estrella do Panamá» al dceirlo nos ha 
probado for una «estrella» con su rahito... anticleri-
cal; una especio do «España Nueva» entre cocote-
ros y lorites... 
Sonriamos levomonto do la trola y volvamos al 
asunto del tesoro escondido. «En cuanto á la exis-
tencia de ese tesoro--nos dice en su carta oí cura vi-
cario de David—lo tongo por indudable y no sólo de 
oso terreno que buscan en la «isla de los Cocos» sino 
do OftaM varios que dejaron escondidos los filijrap 
teroa ó piratas de los sigks x v n . x v u r y xrx, cuan-
do estuvieron en prosperidad las minas do Cali-
fornia. 
So sabe «políticamente» que algunos avoiil me-
ros oculUM-on enormes cartfnmoiiUs de oro y de pie-
drtus tttPCPSéfl en varias de laá wlas sil midas <-II oí 
limito do Pa.iianiá. Pero ¿en fjnó isla se ocultan esos 
li -ivs do cuantía fabulosia. que indiidaldomonie 
exislon l.i.-n ocultos?... ¿Cómo dar con el sitio on 
quo se hallan, aquí donde la exuberanto vegetación 
de los Trópicos oombia Ututo la configuración del 
terreno? 
Que esos teteros do incalculahlo riqueza, fruto do 
la piratería existen, es cosa fuera de teda discusión, 
pero también os verdad quo una de las últimas ox-
p e d i n o i i e s á la isla de los Cocos, después do hacer 
tanteos inútiles, imvmlió l<« basques de la i s l a , ar 
diendo un inmonso árbol que. según parece, era la 
clavo dol n t io en quo los tesoros se encontraban.» 
¡Triste oa este final! no calió duda, peéó ¿¡m qué 
ronunciar á la esperanza? 
* ' m ' '« ' i ro la venta que boy tendrá en Madrid 
Er. Diaurr, y el número do lectores que tendrá esta 
crónica. 
Vo oaloulo en la villa del oso y dol m«droiV> una 
población do trescientos mi l vagos; «sablistas», «po-
tardistaa», golfee, jiootas modenudos, cosantca,' chu-
los, y caballeros... sin domicilio. 
—¡A Panamá! . . . jA la isla do los Cocos!... | in-
victcy! campeones dol hampa y de. la gallofa!... 
Y nsoguramos que... el tesoro parece ¡ya lo crool 
Ea callo de Sevilla y las aceras dc la Puerta del Mol 
van á queda.!- desiertas... Poco más ó menos como 
Panamá en cuanto se instalen estos seíioj-es. 
El doetor Maestre so ha equivocado... E l porvenir 
do España no está en Africa sino en América y... 
A la sombra 
do un cocotero... 
sostuviese que las huelgas generales, y m á s 
aún las po l í t i cas , sean santas y ó p t i m a s , 
\ lo contrario á la letra, ó la letra de lo que 
can tó , discutiendo contra Le r roux , en 
1903. 
N o ; el pobre s e ñ o r . . . yo creo que n i se 
entera. Canta con la l indeza que un co-
lo r ín . Pero t a m b i é n con la inconscien-
cia. . . 
Aunque veces dudo si es treta, ardid . 
E n efecto, el Sr. A lva tez . antes de ha-
blar en el Congreso husmea d los cuatro 
puntos cardinales. — ¿ Q u é es lo que es tá 
en el ambiente'* ¿ Q u é es lo que la mayo-
r ía . . . sobre todo de los pe r iód icos y de ' la 
b u l l a n g u e r í a andanlc alaba? Y ¡ z a s ! , nos 
escopeta u n discursito en ese sentido. 
Con lo cual . . . ¡ é x i t o seguro! 
Seguro y fáci l , y por ende, de poco pre-
cio. . . 
+ 
S a b r á n ustedes de c ó m o el Sr. L e r r o u x 
tiene un Banco, es banquero. 
Y s a b r á n cómo desde que liqne un Ban-
co no aconseja á los u jóvenés bá rba ros» 
que incendien los Registros de la Propie-
dad. 
A l que yo quemo, si por casualidad me 
convierto en b á r b a r o , es á é l . 
A é l , que ó antes ó ahora hizo juegos 
malabares con la buena fe, con la probi -
dad. 
R . R. 
rico!... iQuó gi ¡A P a n a m á I 
CURRO VARGAS 
E K C U A R T A P L A N A 
N I C O L Á S N I C 8 C L E B Y 
9 
del Sr . Arzobispo 
POR T K L K G U A r o 
BURGOS 30. 16. 
H a llegado e l c a d á v e r del Arzobispo 
D . Benito M u ñ í a . A causa de una ave r í a 
en el a u t o m ó v i l que l o c o n d u c í a , se cre-
y ó que ya no v e n d r í a hoy, r e t i r á n d o s e las 
autoridades y el púb l i co , que estaban es-
perá i idotó en el camino. 
^ A su llegada fué trasladado á un coche 
f ú n e b r e , entrando on Burgos seguido de 
varios a u t o m ó v i l e s , siendo depositado en 
la capilla del palacio á presencia del go-
bernador, del Cabildo y de las Comisiones 
¡Si á Canalejas lo diese la idea do hacerse aún m á s de Osma y Soria. 
E l Obispo dc Osma e n t o n ó un respon-
so. Desde m a ñ a n a será permi t ida al p ú b l i -
co la entrada en la capilla ardiente. 
E l entierro se verif icará el s ábado , sien-
do esperados varios Prelados. 
E l Ayun tamieu to l e v a n t ó la ses ión en 
•eñal dc duek). 
O T R A V I C T O R I A 
3 D B 1 L . 
E J É R C I T O B Ú L G A R O 
IDOS ^ * i L > j A . t z j ± . & • r o M j a L ü ^ . g s 
POR TKM'OKAl'O 
P O P q u é l o s t u r ó o s s o n d e r r o t a d o s * 
y RAM JA 30. 
Las derro tas su f r i l is por él l í jó-rci to tur-
co so deben, n i m á s n i mei ios , a l p é s i m o 
servicio dc I n l e i i d e i i c i a . 
Cuando las t ropas servias se tn l l : ; l ) i i i 
frente á UsictXDj los t i l i c o s h a c í a m á s do 
cuaren ta y oeho horas que no p ruhabau bo-
cado. A d e m á s , la m o v i l i / . a e i ó n de fuei /as 
se ha l l evado á cabo con u n desorden com-
p l e t o . 
B u estas condic iones no es, pues , dc ex -
t r a ñ a r cinc h a y a n s ido vencidos . 
Para c o n c l u i r de darse cuen ta de la m a l a 
o r g a n i z a c i ó n , baste saber que los soM.ahis 
tu rcos l l e v a n t o d a v í a u u i f o r m e de verano, 
á pesar de lu avanzado de la e s t a c i ó n . 
É o s hab i tan tes e s t á n i g u a l m e n t e desespe-
r a d o s ; han rec ib ido ó r d e n e s de 110 snb r á 
l a ca l le , bajo n i 11̂ á 11 p r e t ex to , pasadas las 
nueve de la noche, 
A n d r i n ó p o l i s se encuent ra s i t i ada po r la 
a r t i l l e r í a bú lgara , á c inco k i l ó m e t r o s de la 
v i l l a . 
Se cree que los bú lo . nos t o m a r á n la p l a -
za á la m a y o r b i e w d i d , pues c i ñ i e r e n l i b r a r 
la ba t a l l a utítés de que pase m á s t i e n u . 1 y 
las fuer/.as tu rcas puedan r é p o í i e r su> agq-
tadas fuerzas. 
Las ú l t i m a s no l i e i a s d icen oue el a taque 
que ha de d e c i d i r el é x i t o dc l a campafia 
es ei de K i i - k i l i s s e . Si los turcos son d e n o -
tados se e u t e u d e r á que el desastre Se d v 
al s is tema de i n - t i i u c i ó n dc los oficiales 
a lemanes. Por eso, en V i e n a el d i s g u s t o es 
t tnánime. 
Un d i p l o m á t i c o b ú l g a r o ha hecho las s i -
gu ien tes revelaciones: 
«Hn nuestros d í a s , ya no es necesai io to-
m a r las fortalezas, como cu la Edad M e l i a , 
en que las guer ras d u r a b a n t r e i n t a a ñ o s ! 
Se busca a l L j é r c í t o enemigo , se t r a t a de 
c o r l a r l e l a r e t i r ada y de i n m c d i r l e de rec i -
b i r socorros y se p rocura d e r r o t a r l e . » 
Y estas palabras resumen a d m i r a b l e m e n -
te el p l a n b ú l g a r o . 
U n a p l a z a t o m a d a . 
A r r . N A s 30. 
Las fuerzas g r i egas h a n ocupado ayer , s i n 
res is tencia , la plaza t u r ca de V e r i a . 
R e p a t r i a c i ó n d e g r i e g o s . 
ATENAS 30. c.p 
l í a n l legado á esta cap i t a l 500 griegos que 
se h aliaba ti al s e rv i c io de T u r q u í a en el 
H j é r c i t o y la A n n . i d a y que han des.-rtado 
del E j e r c i t o t u r c o , hab iendo s ido aclamados 
H a n s ido inco rporados al L j é r e i t o de r -
serva. 
D i e c i s é i s m i l t u r c o s m u e r t o s . 
l ! i : r . r . nAi )o 30. 
Se ha c o n f i n n a d o nf ic ia l inen te que en la 
bata l la de K u m a n o v o t o m a r o n pa r t e unos 
80.000 tu rcos , de los que perecieron m á s de 
16.000 p o r el cer te ro fuego de La a r t i l l e r í a 
servia . 
En el combate de Veles los tu rcos t u v i e -
r o n muchos m u e r t o s . 
U n a t a q u e d e l o s t u r c o s y u n a r s t i r a 
d a d e l e s b ú l g a r o s . 
CONSTANTINOPÍ.A 30. 
Por not ic ias fidedignas se sabe que el ICjér-
c i t o tu rco ha comenzado el a taque dec is ivo 
a l N o r t e de K i r - K i r l i s s ¿ - . 
T a m b i é n se asegura oue los b ú l g a r o s h a n 
d e t e r m i n a d o abandonar la c i u d a d de N a -
basch. 
L a s b ú l g a r o s r e c h a z a d e s . 
CoNSTANTlNOPI.A 30. 
U n despacho de T e h e r k e u s k e u i , fechado 
ayer^ noche, dice que el combate d u r ó todo 
e l d í a . L a d i v i s i ó n maliciada po r M u k h t a r -
p a c h á , r e c h a z ó á los b ú l g a r o s , c a u s á n d o h s 
grandes bajas. 
¿ S e r e p o n e n l o s t u r c o s ? 
CONSTANTINOPI.A 30. 
D í c e s t que Se ha en tab lado u n i m p o r t a n -
t e comba te , en el que los turcos parece l l e -
v a n las de vencer. 
Esta no t i c i a fué comun icada po r e l m i n i s -
t r o de la Guer ra á los per iodis tas . 
N u e v o G a b i n e t e t u r c o . 
CONSTANTINOPI.A 31. 1,27. 
E l nuevo ( i a b i n e t e , que preside R i a m i l -
P a c h á , ha quedado c o n s t i t u i d o , c o n t i n u a n d o 
en su puesto los m i n i s t r o s de l a O n e r r a y 
N e go e i os E x t r a n j e r o s . 
K! nuevo C.abinete ha conf i rmado en su 
pues to a i g e n e r a l í s i m o A b d u l l a k - P a c l i á . 
D i c e n i o s t u r o c s . . . S a l i d a d e s e s p e r a d a 
CONSTANTINOIM.A 31. 1,25. 
E l gene ra l N a z i m - P a c h á ha t e k - ; r . i ! i ido 
an teayer 29 que el Ejérci to de g u á n ú c i ó n 
e n A n d r i n ó p o l i s h izo una sal ida d e l lado 
de M a r a c h , donde se encon t raba una b r i g a -
d a b ú l g a r a , o b l i g á n d o l a á bat i rse en r e t i r ada . 
La ofens iva tu rca d e l l ado dc V i z e se ha 
v i s t o coronada po r el é x i t o , hab iendo ob l i -
gado á re t i rarse al e n e m i g o , que se encon-
t raba en T e h o i i k a s . 
Los turcos han pe rd ido 800 hombres entre 
m u e r t o s y her idos . 
U n p l a n d a c a m p a ñ a d e s c u b i e r t o . 
vSoFÍA 30. 
E n t r e los objetos que M a h m o u d - M o n k h -
t a r d e j ó cu el campo Be ba ta l la a l h u i r las 
t ropas otomanas d e s p u é s de la ba ta l l a de 
K i r K i l i s s o , a s e g ú r a s e que ex is te el p l a n de 
c a m p a ñ a comple to , el c u a l e s t á ahora en ma-
nos de los b ú l g a r o s . 
L a b a t a l l a d e L u l e - B o u r g a s . 
S o l ÍA a i . 1,30, (Urgen te . ) 
D e s p u é s de dos d í a s dc encarnizado com-
bate, e l E j é r c i t o b ú l g a r o l o g r ó desalojar a l 
e n e m i g o , in í r i i i« ,déi )dole d u r í s i m o cas t igo. 
L a ba ta l la t u v o l u g a r en las c e r c a n í a s de 
L n l e - b o u r g i s , y puede af i rmarse q u e los 
b ú l g a r o s t u v i e r o n que h a b é r s e l a s con l o m á s 
florido y p r i n c i p a l del E j é r c i t o t u r co . 
L a derrota de los turcos fué tan espantosa 
que el enemigo , c o n su t e r r o r h u y ó , s in pun -
to fijo, de jando abandonada la p o b l a c i ó n de 
L n l e - B o u r g a s , que c a y ó en poder de los l i ú j . 
garos , s i n oponer resis tencia . 
L o » i u r e c s b n s s a n r e f u g i o s n A u . t r í ^ . 
PAKÍS 30. 
C o m u n i c a n dc V r a n i a que las fuerzas tur -
cas que quedaban en San I j ah han s ido 
chazadas por los servios monteiiegriiibs í t -
lugunidose en t e r r i t o r io s a u s t r í a c o s . 
L o s a r n a u l a s le luoiados , m K m n a n o v o lian 
r ews t ido clescspeiudumtDte e | empujé ¿ e 1 ¿ 
invasores , d e j á n d o s e m a l a r antes de rendirse. 
C o n s t a n t i n o p l a e n s i t u a c i ó n p r o c a r i a 
l 'Al í í s 30. 
I H c e l i de S o f í a que C o n s t a n t i i i o p l a hálUtfM 
en una s i t u a c i ó n a p u i a d í s i i n a , y en e x t r e i m 
p i v a r i u . 
1 ):a: i amen lc l l egan los trenes colmados do 
her idos b ú l l a l o s y o tomanos . 
C l a u s u l á r o n s e los Centros docentes, y fue 
COA i n v e r t i d o s en hospi tales de sa!u;re. 
E l m a t e i i a l s a n i t a r i o es e s e a s í s i m o , y nó-
ta>L- gran fa l ta dc medicamentos . 
E l d i s g u s t o d e C o n s t a n t i n o p i a . 
PARÍS 30. 
La p o b l a c i ó n de C o n s t a n t i n o p i a e s t á c u 
completo r e v u e l o ; esto se debe á E s n o t i -
cias que h a y respecto á que la eseuadr.i 
gr i ega e s t á p r ó x i m a á los I U r d a i u l o s , y , 
en cambio , l a t u r c a no se decide á salis á 
su encuen t ro . P o r o t ra par te , espeíi í b a s e la 
l legada de 10.000 p r i s ioneros b ú l l a l o s y eu 
su l u g a r h a n l l egado i n f i n i d a d ' de turcdS 
hei idos. 
Todo esto c o n t r i b u y e á a u m e n t a r la C K C 
t a c i ó n de los na tu ra l e s . 
H a z a ñ a s d e l o s b ú l g a r a s . 
PAKÍS V 
S e g ú n partes l legados de C o n s t a n t i n •(.! ., 
pare, e Ser que grupos de b ú l g i r o s , s i tuad.) :» 
í la i v t a r y u a i d í a de l E j é r c i t o ture,) , se de-
mcan á c o r t a r las c o m u m c i c i o i i e s t e l e g c á -
fiers, haciendo v o l a r los puentes t ic las l í -
neas f é r r e a s . 
L o s t u r c o s s e a r r i e s g a n y s o n a p r i -
s i o n a d o s . 
ñut ía 30. 
H a n t raspasado l a f rontera de HJSUÍI i l -
g t tü .s turcos de los 1.600 que defienden la 
p o b l a c i ó n de P l e v i . 
F u e r o n hechos p r i s ioneros por 1 ,s aus-
t r í a c o s , los cuales les o b l i g a r o n á d e p á n e f 
las a rmas . 
L o a m s n t s n e g r i n o s s e d o m a n l a 
r e v a n c h a . 
PAIM'S 30. 
T e l e g r a f í a n de Ce t ina que hab ieud - i / 1 U 
los t u rcos banderas b l u u . i s en S e u t m , E» 
mon teneg r inos se acercaron á las postcione|i 
t o d a v í a ocupadas po r aquéllos, pero que a l 
Ueg i r á bastante p r o x i n w d a d , los otomano. '» 
r o m p i e r o n un v i o l e n t o fueso sobre los .sitia 
dores y d i e ron u n ataque á fíi bayoneta , 
pereciendo unos 300 m o n t e n e g r i n o s . 
V i é n d o s e t an v ü l m á m e n t e e u g m a d o s lo* 
m o n t e n e g r i n o s se r eh ic i e ron y - a t a c a r o n con 
t a l í m p e t u , que e x t e r m í n a r o ñ á los t u n o s 
lmpro8:ons3 d e S a n P o t e r s b u r g o . 
PAUÍS 3c». 
S e g ú n m a n i f i e s t a n dc Pe te rsburgo , t a i 
v i c t o r i a s de los confederados a f i r m a n en ICRÉ 
centros o f i c í a l e s la coaviccnVn de la impo. . i 
bilidad de man tene r el slalu quo. 
La e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l de los be l igeran-
tes b a l k á n i c o s , en d e t r i m e n t o de T ú r q á a , 
es i n e v i t a b l e . 
Id Gob ie rno ruso , fiel á la T r i ó l e a l i n i z i . 
t r a t a de e v i t a r compl icac iones pe lü>ros ; i s : 
Se a c e n t ú a en los c í r c u l o s ,11 isbx i á t i c o s 
la p ropaganda en favor de los ( o a k d e i adus 
El N(n<oie l ' remia amenaza cou la a p n . 
x i m a c i ó n de A u s t r i a y los s lavos, en el ca-
so de que Rus i a rehuse ayuda r á estoíj ú l -
t i m o s . 
L a s p a t e n c i a s s e p r e v i e n e n . 
Hl ' .KI.ÍN 30. 
A s e g ú r a s e que las potencias han acord ido 
el e n v í o de var ios buques de gue r r a á l i s 
cor tas de S i r i a , pues t é m e s e (pie ocu r i a i» 
a l l í d i s t u r b i o s . 
E m b a j a d o r t u r c o á V i e n a . 
HICUI.ÍN 30. 
Con la m i s i ó n especial de crear a l l í un. i 
co r r i en t e p o l í t i c a f avorab le á T u r o u í a , df. 
cese que el Oob ie ruo t u r c o e n v i a r á á V i c n . i 
á H i l u c i - H a j á . 
L a t e m a d e R o d o s t o . 
LONI'lílv.s 
C o n f i r m á r o n s e las no t i c i a s del correS|K>n 
sal de l Matin, pues t e l e g r a f í a n al R i Z / y 
Srws que los b ú l g a r o s se apoderaron (U 
Rodosto . 
EL OBISPO DE PLASENCIA 
POR TIÍI.ÉGRAFO 
CÁCIÍUIÍS 30. 23. 
El i lustre y v i r t u o s í s i m o Prelado de h 
dióces i s , doctor D . Francisco J a n í n Mo-
ro, se halla enfermo dc bastante cuidado, 
Su i l n s t r í s íma , que gozaba estos díaa 
pasados de i^erfccta salud, a b a n d o n ó 1» 
capital de la mi t r a , emprendiendo la v i s i -
ta pastoral por los arcipresta/gos de su 
d ióces is . 
Ul t imamente l legó á IbaernaiKlo, desda 
donde comunican que el s eño r Obispo s<i 
s in t ió repentinamente enfermo. 
L a noticia de la enfermedad del bonda-
doso Prelado ha sido a q u í muy sentida. 
et • -<r:-jrr/: - j - u 
hociacion de Jóvenes Propagaástas 
M a ñ a n a c e l e b r a r á esta Asoc iac ión , cu 
la iglesia dc San Salvador y San L u i s 
r.on/.aga (Zor r i l l a , 5 y 7 ) , la C o m u n i ó n 
mensual reglamentaria, á las ocho de la 
n i a ñ a n a . 
L o que se pone en conocimiento de los 
j ó v e n e s propagandistas para que se dm-
nen concurr i r á d ic i io acto. 
POR Tl 'I .ÚGRAFO 
TbenuN 30. 
J.a (¡a-cta del Mediodía dice que el le-
mente av iador M . l l a n i b n i g e n , que t an tos 
c u tos h a b í a logrado alc i n / n u m el Uiancjo 
del (qvin t to ru'-ieo, c a y ó ayer dol np.natr . 
t l m k la a l l i n a de 70 m c t i o s cu O^oMV'ícfl 
b u t e l d ( l i a v i e r a ; . 
Su estado es ; ; ' a \ - í . - i m o y se t;me de Ül| 
momento á o l io u u ía la l dcsenlaoe. 
Jueves 3! de Octubre de 1912c £L OEBATE; 
AnoII. -Niim. 364,; 
D E T O D A S 
P A R T E S 
tOU TEUiGRAl'O 
E ¡ K r o m p r i n z i h e r i d o , 
DAKZIC 50. 
VA K r o u p ú m . t u v o nver la desgracia de 
caerse del caballo cine m o n t a b a d u r a n t e una 
c a c e r í a , hiriéndost ligeramente eu el brazo 
d m c l i o y en la c . i b c í u 
Se cree que , aunque su estado es SSOgr 
t a c t o r i o , no p o c b á as i s t i r á los funerales de 
«a Princesa R u p r e c h t . 
NUKVA YORK 5o-
Hl esfculo uel v icepres iden te S h e n n a u n , 
^ u c se ha l laba enfermo, es desetsiJeradot 
E i o s i i i t a l C B r d i e i t d o . 
NUEVA YORK 30. 
E n estos momen tos e s t á a rd iendo e l H o s -
p i t a l i lc S:mta Kos : i , de T e x a s . 
Has ta ahora h a n perecido seis H e r m a n a s 
de la Car idad y u n n i ñ o . 
I g n ó r a n s e m á s detal les 
D o s d e c r e t a s . 
BUCARRST 30. 
E l pres idente de l Consejo l e y ó u n decre-
to , en una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que h a b í a 
convocado, po r el que se las d i s o l v í a , y o to r 
d i s p o n i e n d o que se proceda á nuevas elec-
« i o u e s . 
A u t o r i z a c i ó n . 
BUENOS AIRES 30. 
H a au to r i zado e l C í o b i e r n o la t r ans fe ren -
c ia a l Es tado A r g e n t i n o de l a c o n c e s i ó n 
o torgada á la C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a de H e u -
noda , con ob je to de l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
l í n e a que i r á desde T u e r t o de vSanta Fe á 
Pres idente H e r c a . 
E l s e ñ o r pres idente , I ) . A n t o n i o Sor i a , ce 
r r ó l a s e s i ó n con u n hernioso y s e n l i d o dis-
cursp-rcsunnen, en el que n ía i n f e s t ó su gra-
t i t u d á los onVlores q ú c h a b í a n t o m a d o par-
te en el acto, á las Juntas de s e ñ o r a s y ca-
bal leros de l a p a r r o q u i a , á los fel igreses y 
asistentes y -á los representantes de la Pren-
sa Con g r a n acier to c o m p l e t ó l o d i c h o po r 
los s e ñ o i & que hab l a ron antes y e x p r e s ó su 
Confianza d é que las Tuntas pa r roqu ia l e s , 
nacidas por i n i c i a t i v a de nues t ro r e v e r e n d í -
s i m o Pre lado, p r e d u e i r á n los abundan tes f r u -
tos que todos de ellas esperan, y pa ra l o 
que iu i i>e t ró l a ayuda de los fe l igreses . 
Eos vSies. Bscofór, ' M o m p ó y E n l q u r á a i n -
t e r p r e t n r o h muy b i e n u n a n d a u t t r e l i g i o s o y 
una romanza para v i o l í n , v b l o n c e l l o y ó r g a -
n o ; el Sr. U g a n i z a c&S$0 con m u c h o gus to 
e l Ó J e su v i i dulc i ss lmi , y u n coro de se-
ñ o r i t a s de la p a r r o q u i a c a n t ó con g r a n an-
n a c i ó n el hermoso h i m n o d e l Congreso E u -
c a r í s t i c o . 
A las fe l ic i tac iones que l a J u n t a pa r ro -
q u i a l de San G i n é s ha r e c i b i d o po r l a b r i -
l l an te A s a m b l e a r e s e ñ a d a , que acred i ta su 
v i t a l i d a d , u n i m o s la nues t ra , que de u n m o -
do especial env iamos á su p res iden te , el 
d i g n o p á r r o c o D . A n t o n i o So r i a , que con sn 
celo é i l u s t r a c i ó n t a n t o c o n t r i b u y e a l é x i t o 
de a q u é l l a . ' >i \ r 
A . M . 
E L C O N F L I C T O E S C O L A R 
L O S E S T U D I A N T E S 
Y E L G O B I E R N O 
En Madrid, Barcelona, Bilbao y Z a r a g o z a . 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
L i j a a n t i m a s ó n l c a . 
PARÍS 31. 1,15-
La Ubre Parole se ocupa de l a r e u n i ó n ce-
lebrada por el C o m i t é de p ropaganda de la 
E i g a c a t ó l i c a francesa a n t i m a s ó n i c a . 
E l comandante F r a d i n e d i ó u n a in te resan-
te conferencia sobre l a obra de las L i g a s 
a n t i m a s ó n i c a s , demos t rando los mane jos de 
la m a s o n e r í a con t r a la r e l i g i ó n y los buenos 
/esn l tados de l t r aba jo de las L i g a s a n t i m a -
s ó n i c a s . 
C l a u s u r a d e u n e o l e g i a . 
PARÍS 31. 2^0. 
Dice La Croix que e l Co leg io de H u é r f a -
nos de A r r a s , que d i r i g e el padre H a l l a o u i s , 
y recoge á m á s de 400 n i ñ o s h i j o s de socia-
l i s t a s , anarquis tas , c a t ó l i c o s , etc. , ha c a í d o 
e n manos de l l i q u i d a d o r Menage r , q u i e n , 
de acuerdo con e l m i n i s t r o , se p ropone ce-
r r a r l o . 
Los moretistas y conservadores 
votan en contra. 
POR TELEGRAFO 
CASTELLÓN 30. 20. 
E n la s e s i ó n celebrada etíta t a rde en l a D i -
p u t a c i ó n se ha v u e l t o á t r a t a r de l a a d h e s i ó n 
a l piroyecto de mancon iun idades . 
L o s republ icanos , que l a vez a n t e r i o r vo ta -
r o n e n con t r a , se sumaron á los ' i»m<6crataR, 
aprobando la a d h e s i ó n frente á los m o r e t i s -
tas y conservadores, que son c o n t r a r i o s á l a 
a d h e s i ó n al mencionado p royec to . 
E l c a m b i o operado en los r epub l i canos es 
m u y comentado . 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
D E 
S A N G I N E S 
U n a a c l a r a c i ó n * 
A ruego de a lgunos in teresados , nos com-
placemos en hacer p ú b l i c o que no es c i e r to 
que a lgunos a l u m n o s de la Escue la Espec ia l 
de Ingen ie ros de Caminos h a y a n t r a t a d o eu 
n i n g ú n m o m e n t o ele coaccionar sobre los es-
t ud i an t e s de la F a c u l t a d de M e d i c i n a , i n v i -
t á n d o l e s á . n o en t r a r en clase. 
Queda eui i ' . i ; ;nado. 
C o m u n i c a d o . 
U n a C o m i s i ó n de es tudiantes de M e d i c i -
na nos encarece en a ten ta ca r ta l a p u b l i c a -
c i ó n de l s iguen tc comun icado : 
« S i e n d o el conf l i c to en tab lado en t re los i n -
genieros de los Cuerpos del Es t ado y los i n -
genieros i n d u s t r i a l e s una c u e s t i ó n sobre la 
c u a l entendemos que no procede i n m i s c u i r -
E n l a ig les ia de San C i n é s , severamente 
« i d o r n a d a para e l acto, se c e l e b r ó aye r tar-
de , la Asamblea p a r r o q u i a l . A c o m p a ñ a b a n cu 
l a pres idencia a l Señor cu ra p á r r o c o , D . A n -
t o n i o Sor ia , los Sres. R o d r í g u e z , Ligar te , 
A g u i r r e , R u i z de V e l a ^ c o , . m a r q u é s de* M o n -
t a l v o , conde de S e p ú l v e d a , A l v a r e z Mac-Cro-
l i o n , L ó p e z , S á n z , N a v a s c u é s , coadju tores y 
capel lanes de l a p a r r o q u i a y va r ios s e ñ o r e s 
curas p á r r o c o s . 
A b i e r t a la s e s i ó n po r el Sr. Sor ia , que m a 
n i f e s t ó se h a b í a te legraf iado á R o m a , expre -
sando la s u m i s i ó n y filial amor de l a í e l i ^ r c 
t>ía a l Santo Padre ; el iliirStre c a p e l l á n D . M a -
r i a n o Tor res , l e y ó u n a b i en escr i ta M e n i ' r i a 
sobre los t rabajos de l a j u n t a p a i r a q u i a l . 
M c n a i o n ó en e l o rden r e l i g io so l a so lemne 
p r o c e s i ó n de los enfermos, la c o m u n i ó n de 
jos n i ñ o s en la fiesta de l catecismo, la i n s t i t u -
c i ó n de l a catcquesis y e l fomento de l a en-
s e ñ a n z a del catecismo en los colegios de la 
f e l i g r e s í a ; en' e l o rden b e n é f i c o el censo de 
pobreza para c las i f icar las n.?cesidndes, l a 
d i s t r i b u c i ó n de 250 bonos de comest ib les , u n 
p a n y u n catecismo, en la fiesta de este 
n o m b r e , i c p a r t i d o s p o r m a n o de n u e s t r o 
a m a n t í s i m o P re l ado ; el repar to de bonos en 
Nochebuena , y los d i s t i n t o s socorros, consis-
tentes en ropas, bonos de leche, pago de a l -
qu i l e res y cor te de t ra jes , c i t ando al efecto u.n 
conmovedor suceso acaecido c o n u n a d t s u l a -
r i a d a f a m i l i a de l a calle de los C a ñ o s , que 
reve la l a ca r idad de l s e ñ o r c u r a p á r r o c o y 
d e m á s a u x i l i a r e s suyos en obra tan. m e r i t o -
ria; y e n el o rden socia l , la l e g i t i m a c i ó n de 
m a t r i m o n i o s , l a fiesta del catecismo á l a que 
conjcurrieron 950 n i ñ o s de los catorce colegios 
exis tentes en U f e l i g r e s í a , e l r epa r to de l i -
bretas de l M o n t e , hecho por n i ñ o s acomoda-
dos á n i ñ o s pobres en la c o m u n i ó n ele l a fies-
ta y la f u n d a c i ó n de l a Escuela d o m i n i c a l , á 
l a que asisten sesenta j ó v e n e s . T a n i n t e r e 
TRES MUJERES^ HERIDAS 
A y e r t a rde , en la cal le p a r t i c u l a r de B i l -
bao ( P a c í f i c o ) , se d e s a r r o l l ó u n a sangr i en t a 
escena en t re dos f ami l i a s á consecuencia de 
los celos. 
Juan R o d r í g u e z Crespo, de v e i n t i o c h o 
a ñ o s de edad , t r a b ó relaciones amorosas 
c o n V a l e n t i n a G i l Franc isco , de t r e i n t a y 
dos, hace dos a ñ o s . 
Juan , al parecer, estaba t a n p ro fundamen-
te enamorado de V a l e n t i n a , que n o v a c i l ó 
en p e d i r á sus padres la m a n o de su amada, 
cosa que le fué concedida i n contiiienti , y 
en su con t en to , p a r t i c i p a r o n á sus n u m e r o -
sas relaciones el p r ó x i m o enlace de los ehi 
eos. 
Qu i so l a f a t a l idad que M a x i m i n a M a r t í 
nez B lanco , m á s j o v e n que V a l e n t i n a , no 
sabemos s i m á s guapa , pe ro s í con m á s 
gancho, ge i n t e rpus i e r a y v o l v i e r a á Juan 
t an loco, que á poco c o n t r a j o c o n e l la ma-
t r i m o n i o . 
L a amorosa pareja fué á r e s i d i r á l a cal le 
de Buenav i s t a , n ú m . 16, segundo . 
Lorenza Franc i sco , madre de V a l e n t i n a , 
se p r o p u s o cas t igar al b u r l a d o r de su h i j a , 
y ayer e n c o n t r á r o n s e las t res mu je re s , p ro -
d u c i é n e l o s e el t a n t e m i d o choque . 
Comenzaron los i n s u l t o s , y á poco, Juan , 
c o n u n a estaca, a g r e d i ó á las dos muje res . 
Ix) renza r e s u l t ó h e r i d a en u n brazo, y V a -
l e n t i n a , en una mano . 
M a x i m i n a r e c i b i ó una he r ida en l a r e g i ó n 
i n g u i n a l derecha, de p r o n ó s t i c o reservado, 
pasando á su d o m i c i l i o . 
J uan fué de tenido y c o n d u c i d o a l Juzgado 
de g u a r d i a , donde t a m b i é n comparec ie ron 
V a l e n t i n a y u n he rmano suyo . 
se, toda v 
a l u m n o s d^ 
men tos de j u i c i o para fa l la r en este p l e i t o , 
nuestra norma de conducta ha s ido y segui-
r á siendo el asist ir diariani(..nte 6 las clases, 
en con t r a de las not ic ias que h a n publ icado• 
e r r ó n e a m e n t e a lgunos p e r i ó d i c o s . — L a Comi-
sión.» 
L o s i n g a n i a r o s í n d u e t r i a l c s e n a l 
S e n a d o . 
E n la t a rde de ayer es tuvo en el Senado 
u n a C o m i s i ó n de ingen ie ros i n d u s t r i a l e s con 
e l fin de recabar las firmas de v a n o s sena-
dores para obtener con el apoyo de el los las 
pet iciones que t i enen presentadas a l Go-
b ie rno . 
L o q u « d i c e A l b a . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u e o i ó n p ú b l i c a r o g ó 
anoche á su c o m p a ñ e r o de l a Gobernr.ci6n 
m í e a l r e c i b i r á los representantes ele la 
Prensa les manifestase haber tenielo no t i c i a s 
de los rectores de todas las Un ive r s idades , 
acusando t r a n q u i l i d a d . 
S e g ú n d i j o e l Sr . A l b a , s ó l o en la U n i -
vers idad de Barcelona se a l t e r ó e l o rden . 
S i l b a a i S r . V l l l a n u e v a . 
A n o c h e , y po r creerse que l l e g a r í a á M a -
d r i d , de regreso de Barce lona , e l C o m i t é 
m a d r i l e ñ o de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l Esco-
la r , ba ja ron á l a e s t a c i ó n del Mee l iod í a n u -
merosos es tudiantes m a d r i l e ñ o s que desea-
ban r e c i b i r á sus c o m p a ñ e r o s . -
E l haberse de ten ido é s t o s e n Zaragoza , 
h izo que se v i e r a n defraudados los que es-
peraban , y los a l u m n o s de i n d u s t r i a l e s , con 
a lgunos de o t ras Escuelas y Facu l t ades , 
aprovechando l a o c a s i ó n de verse r eun idos , 
se d i r i g i e r o n , en n ú m e r o de 500, á l a cal le 
de F e l i p e I V , donde , en l a casa n ú m . 9, t i e -
ne su d o m i c i l i o e l s e ñ o r m i n i s t r o de Fo-
men to , que prec isamente á aque l la ho ra , 
l a rgamen te acerca de l a a c t i t u d de los esco-
lares, mani fes tando el gobernador que estaba 
dec id ido ha i m p e d i r que c o n t i n u a r a n los 
a lborotos y . (pie ce lebraran los es tudian te^ 
manifestaciones i legales . A ñ a d i ó que l a po-
l i c í a no h a b í a i n t e r v e n i d o , a t end iendo J o s 
r eque r imien tos del rector de la U n i v e r s i a d a , 
pero de c o n t i n u a r los d e s ó r d e n e s , n o t e n d r á 
m á s remedio cpie r e c u r r i r á e l la para e v i t a r 
que se a l tere el o rden . 
L o s corresponsales de los p e r i ó d i c o s ele M a -
d r i d y p r o v i n c i a s , p iensan rea l izar u n á e t o 
de protesta con t ra la i n ju s t i f i c ada censura 
que se ejerce. A l enterarse de esto el s e ñ o r 
A n i d o m a n i f e s t ó que en Barcelona no se ha 
censurado n i n g ú n despacho, y que si h u b o 
censura h a b r á s ido en M a d r i d . 
V a r i a s Comis iones de a l u m n o s de las Fa -
' s i tado 
, 1 e t i ,11,1 frase del senador Sr. Pa lomo, ^ ^ p i T i í Co .n i su .u d c . p r c u -
puestos . ; nnini¿. l u é a f en don 
« T o d o s m a r c h a r á o s de acue rdo ; pero u n e 
inos que e s tud ia r el a s u n t o . » 
INFORME INTERESANTE 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
•e/ que sonms c o m p a ñ e r o s de l o s , c u l t a d e s de F i l o s o f í a y Derecho h a n v i s . t ado 
le ambas partes y no tenemos ele- a l rector para p ro te s t a r de las coacciones 
OPOSIGiOiESUBOGIDOmEM 
P r i m a r e j e r o i o i o . P r i m e r l l a m a m i e n t o 
A y e r no r e s u l t ó aprobado n i n g u n o de los 
oposi tores que ac tua ron . 
Para h o y , á las c inco de l a t a rde , se con-
voca hasta e l 140 de l a l i s t a . 
de los per turbadores 
L o s a l n m n o s del s é p t i m o curso de Dere-
cho ce lebraron u n a r e u n i ó n , acordando no 
adherirse a l paro . 
L o s d a A r c s u l t e o t 4 i r a « 
BARCELONA 30. 20,35. 
U n a C o m i s i ó n de es tudiantes de A r q u i t e c -
tuca l ia c o m u n i c a d o que has ta e l lunes no 
e n t r a r á n en clase. 
T a m b i é n h a n anunc iado su p r o p ó s i t o de 
env i a r u n mani f ies to á l a Prensa. 
EN BILBAO 
L o o q u e h u e l g e n . U n m i t i n . H a b l a n d o 
c o n e l g o b e r n a d o r . 
BlI.DAO 30. I^,30. 
L o s escolares pers i s ten en su a c t i t u d . 
Es ta m a ñ a n a n o acud ie ron á las clases n i 
los a l u m n o s de l a Escue la de I n d u s t r i a l e s 
n i los que c u r s a n l a carrera de comerc io . 
A l med io d í a , en e l loca l de l Tea t ro -C i r -
co ce lebraron u n m i t i n , en e l que h a b l a r o n 
representantes de todas las Escuelas . 
Los discursos fueron m u y ft>gosos, d i r i -
g i é n d o s e en e l los censuras a l G o b i e r n o y a l 
m i n i s t r o de F o m e n t o . 
A c o r d ó s e pe r s i s t i r e n la h u e l g a 
U n a C o m i s i ó n es tuvo en el despacho del 
gobernador , q u i e n los r e c i b i ó , d i c i é n d o l e s 
que si c o n t i n u a b a n como hasta a q u í le o b l i -
g a r í a n á encarcelar á los d i rec tores de l mo-
v i m i e n t o . 
P e d r e a s y o a r g a e . E s c u e l a « s a l t a d a . 
R e u n i ó n e s t u d i a n t i l . 
BILBAO 30. 23,15. 
Es ta ta rde , los es tudiantes fueron á l a Es-
cuela N o r m a l de Maes t ras para consegu i r 
que tas a l u m n a s les secundaran en la h u c l -
doce de l a noche, regresaba d e l banquete ^ ̂  n o l o g r a n d o consegu i r lo , 
celebrado en e l ho t e l R i t z . • I cua t ro , u n g r u p o de t resc ien tos , pe-
L o s escolares, p rov i s to s de velas , i l u m i - ^ n e t r ó en el I n s t i t u t o , 
na ron l a ca l le , cantanelo a l m i n i s t r o u n a to - i A l enterarse los es tudiantes de que se ha-
nada l ú g u b r e y p r o f i r i e n d o g r i t o s p i d i e n d o ( b í a en t rado en la clase de f r a n c é s en l a Es-
su d i m i s i ó n . _ j cuela de Comerc io , sub ie ron á é s t a , i n v a d i e n -
E n seguida c r e y e r o n m á s s i g n i f i c a t i v o ¿ 0 c\ auiaf r o m p i e n d o va r i o s cr i s ta les , o b l i -
dar le u n a serenata, y a l efecto, le obsequia- j gan{]0 a i profesor á que abandonase la clase 
r o n con una s i lba es t rep i tosa , cpie d u r ó eer- y a g j e d j e H j o ¿ a i ^ n Q ^ (]c ]os cs tU{iiantes que j a d a francesa, 
ca de med ia ho ra . ^ • j h a b í a n as i s t ido . Por f o r t u n a , de l a c o l i s i ó n el jefe de la se 
E l e s c á n d a l o que se o r i g i n ó fué t e r r i b l e , • en t re los es tudiantes no h u b o que l a m e n t a r r i o . Sr. Ferraz . 
E l Sr. A l m a r z a , p res idente de l a A - o n -
c i ó n de m é d i c o s t i t " ^ - S hecho ent o-
ga á l a C o m i s i ó n que ha de £ r t a m i « » 
bre e l p royec to de r é g i m e n loca . u n n i 
me , en el que los m é d i c o s t i t u l a r e s p u l e n 
l o s i g u i e n t e : , , . iÁ 
One se fije en el p royec to de r é g i m e n l o -
c a r q u e la Heueheencia y la San idad son 
[uneionea del l i s t ado y que é s t e debe hacer-
se ca rgo de u n t r i b u t o m u n i e i p a l , c u y o to-
t a l sea i g u a l á la c a n t i d a d que sumen lefi 
sueldos que perc iben los m é d i c o s t i t u l a r e » , 
que deben de cobra r lo s d i r ec t amen te del 
Es tado . • , . 
• L a A s o c i a c i ó n de m é d i c o s t i t u h r t * 8 pn ie 
esto por estar p r o b a d o que los M u n i c i p i o ^ 
no abonan sus haberes á los m é d i c o s en a l -
gunas p r o v i n c i a s , a d e u d á n d o l e s var ias m e n -
sual idades. 
VISITA DE CANALEJAS 
A c o m p a ñ a d o del Sr . G a l l e g o , e s tuvo ayer 
e l Sr . Canalejas á v i s i t a r al senador s e ñ o r 
Me lga res , desde donde se t r a s l a d ó á l a U n i ' 
ve rs idad pora m e s i d i r l a s e s i ó u de clau.-ut i 
del Congreso (ic t u r i s m o . 
VISITA A MONTERO RIOS 
T e r m i n a d a la s e s i ó n del Congreso, el se-
ñ o r Canalejas es tuvo anoche- en casa de l se-
ñ o r M o n t e r o R í o s , r o n aóien c o n v e r s ó d u r a n -
te a l g ú n t i e m p o , s i n cjue de esta en t rev i s t a 
conozcamos n o t i c i a a l g u n a . 
LA ENFERMEDAD DEL REY 
E l jefe del G o b i e r n o ha desmen t ido que 
t enga i m p o r t a n c i a l a i n d i s p o s i c i ó n de Su 
Majes tad el R e y , que padece u n l i g e r o cata-
r r o , a \ inquc por la n a t u r a l p r e c a u c i ó n , el 
M o n a r c a h a y a q u e r i d o g u a r d a r cama. 
UNA FORMULA DE ARREQLO 
E l Sr. Francos R o d r í g u e z c o n f e r e n c i ó ayer 
t a rde en el Congreso con el Sr. C . n dej:is 
acerca de la d i s e n s i ó n de l p royec to f e r rov ia -
rio, encargando e l jefe d e l G o b i e r n o al se-
ñ o r Francos que, c o m o pres iden te de la Co-
m i s i ó n de este p royec to , es tud ie en estos 
d í a s de vacaciones p a r l a m e n t a r i a s u n a fór-
m u l a de concord ia que p e r m i t a a l G o b i e r n o 
l l ega r á u n acuerdo con l o que ayer m y 
n i f e s t ó e l Sr . A l v a r e z en n o m b r e de las m i -
n o r í a s r epub l i canas . 
CREDITOS APROBADOS 
L a C o m i s i ó n de presupues tos a p r o b ó ayer 
t a rde u n c r é d i t o de G u e r r a de 28 m i l l o n e s de 
pesetas, a l que f o r m u l a r o n v o t o p a r t i c u l a r 
los representantes de las m i n o r í a s . 
E L PROYECTO FERROVIARIO 
U n d i p u t a d o que fo rma par te de la C o m i -
s i ó n de l p royec to f e r r o v i a r i o p r e g u n t ó a y e r 
a l s e ñ o r conde de Romanones s i se d i s c u t i -
r í a ó n o e l p royec to ó se d e m o r a r í a su d i s -
c u s i ó n pa ra d e s p u é s de d i s c u t i r e l d e l Banco 
nac iona l a g r a r i o 
Para d e s p u é s , s í — c o n t e s t ó el conde,—ha-
b i é n d o s e c o m e n t a d o esta c o n t e s t a c i ó n en 
sen t ido de Cjiic el p r o y e c t o de l Sr . V i l l a n u e -
v a s e r á r e t i r a d o . 
LOS T E X T O S DEL TRATADO 
A y e r t a rde c o n t i n u a r o n e x a m i n a n d o los 
t e x t o s del T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l QJI e l m i -
n i s t e r i o de Es t ado e l consejero de l a E m b a -
encargado de este se rv ic io , y 
s c c i ó n de p o l í t i c a del m i n i s t e -
POK T i í u U i K A r o 
Huelga d* corchoUponeros. 
A l . f . l X I K A S 30. 2/[. 
Lps corcheros s iguen en huelga, Imbiéndo-
se u n i d o á su causa los obreros c a r g a d o i e » 
del i m e r l o . ¡agrr. . , , 
Ouedau sin c m b a i c a r 1.500 fardos de cor» 
cho con grave quebranto ae los iutcieses de 
los ' fabricantes y consignatarios. 
Un obrero muerto. 
Oni-NSií 30. 1 ,̂50. 
E l opera l io M i n ias, de sesenta a ñ o s da 
e:lud, casado y c o n var ios h i j o s , trabajando 
en la c o n s t r u c c i ó n de la casa de] a lmacenis-
ta Sr. Floeeuio M o n l e i o , c a y ó desde una a l -
t n t a de c inco m e t r o s , l i a c l u r á m k - c d c r á -
neo y m u r i e n d o en e l acto. 
A c u d i e r o n a l l u g a r del suceso e l A l c a l d e , 
el Juzgado y UU g e n t í o i n m e n s o . 
E l ead.a ei í u e u a n ^ p o i i .u io a l cemente r io . 
Huelga solucionada. 
S A N SKHASTIAN 30. 23,45. 
D e s p u é s de var ias r e u n i o m s celebradas en 
e l Gob ie rno c i v i l , po r las CMUÍÍ Í* ¡ u - de. pa-
ttonos y camareros , ha quedado •< ha ionada 
la hue lga . 
( j u e d ó aceptada l a f ó r m u l a |)or l a que, se* 
r á n a d m i t i d o s n u e v n m c n t c h s h u c l g i u s t a s , 
c o l o c á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e cua t ro y el resto 
SCffún ocu.rrau vacantes. 
E l gobernador ha s ido fedicitado. 
Los escándalos republicanos 
POR TELÉGRAFO 
ALMERÍA 30. 22,10. 
H o j ' ' se ha v i s t o la causa i n s t r u i d a con t ra 
u n pe r io t l i s t a redactor de E l Popular por i n -
j u r i a s in fe r idas a l e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í -
s i m o s e ñ o r Ob i spo de esta d i ó c e s i s desde las 
c o l u m n a s de d i c h o d i a r i o . 
E l Sr. L a n g l e s fué e l defensor de l procesa-
do , á q u i e n a c u s ó el Sr . P é r e z Valdivia, que 
p i d i ó se le i m p u s i e r a l a pena de cua t ro 
a ñ o s y cua t ro meses de p r i s i ó n co r recc iona l . 
M a ñ a n a ha de verse o t r a causa i n s t r u i d a 
por e l m i s m o d e l i t o c o n t r a e l m i s m o i n d i -
v i d u o , para el que se p i d e i d é n t i c a peno. 
Se cree que las sentencias s e r á n condena-
t o r i a s . 
E n t r e los republ icanos e s t á n los á n i m o s 
m u y exc i tados á consecuencia de las escan-
fan t c r e l a c i ó n t e r m i n ó hac iendo cons ta r q n e ' d a l o s a s c a m p a ñ a s que v i enen rea l i zando en-
el l e m a de estos t rabajos era: « T o d o p o r l a ' t r e s í , c o m b a t i é n d o s e r u d a m e n t e . 
pa r roqu ia y para l a p a r r o q u i a , todo p o r D i o s 
y para D i o s . » 
E l d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i c o D . I lde fonso Ro-
d r í g u e z , se e n c a r g ó de d e f i n i r y concre ta r en 
u n p rofundo d iscurso , lo que es l a a c c i ó n pa-
r r o c p i i a l , haeiendo ver que los fel igreses de-
ben c o n t r i b u i r á e l la , s iendo h u m i l d e s 3' 
c a r i t a t i v o s , y t o m a n d o por m o d e l o á Jesu-
cr is to , que c o n c r e t ó sus dos amores m á s g r a n -
des en los n i ñ o s y en los pobres. 
Segu idamen te , D . G a b r i e l L ó p e z , colector 
de la p a r r o q u i a , d i s e r t ó acerca de la ig les ia 
p a r o q u i a l , como c o r a z ó n y f u n d a m e n t o de la 
t e l i g i c s í a . E n b r i l l a n t e s p á r r a f o s , r e s e ñ ó 
c ó m o a n t i g u a m e n t e , a l lado de l a p a r r o q u i a , 
se agrupaba la v i d a toda , y c ó m o el la se ha 
salvado de los ca tac l i smes de l a H i s t o r i a . 
A c h a c ó l a g r a n par te de los males acaeci-
dos en P o r t u g a l y en F r a n c i a á l a fa l ta de 
e s p í r i t u p a r r o q u i a l , y c o n c l u y ó e x h o r t a n d o 
á amar á la p a r r o q u i a , como á m a d r e , y so-
bre tóelas las d e m á s pa r roqu ia s . 
E l d i scurso de D . Juan A g u i r r e y B a r r i ó 
t r a t ó de l des l inde de campos en t r e la bene-
ficencia o f i c i a l y la car idad p r i v a d a , demos-
t rando con g r a n c l a r i d a d , c ó m o ambas de-
ben tender á u n fin, aunque independ icn te -
m e n í e . P o n d e r ó las ventajas de l a ca r idad 
c r i s t i ana sobre l a beneficencia o f i c i a l , por 
su fin y medios , haciendo ver cpie la car idad 
n o puede n i debe atender á los v a g a m u n -
dos y mend igos profesionales, y s e ñ a l ó que 
l a s o l u c i ó n del peupe r i smo estaba cu la pa-
r r o q u i a . 
. E l E x c i n o . Sr. D . Javier l i g a r t e p r o n u n c i ó 
u n elocuente discurso para e x p l i c a r l a obra 
[le las Juntas pa r roqu ia l e s , que c o m p a r ó á 
la a c c i ó n beneficiosa de los á r b o l e s pues 
d í a s acogen al desva l ido , a m p a r a n á la fa-
m i l i a , a t raen las bendiciones de l c i c l o y con-
gregan á todos. 
A n t e e l p e l i g r o — d e c í a - nadie puede per-
manecer m u d o n i d e s d e ñ o s o , y obedientes 
a l Papa, a l Obispo y al p á r r o c o , debemos 
Bocorrcr a l i n d i g e n t e , a u x i l i a r a l necesitado, 
d a r esperanza a l pobre. C o n t r a los s i m l i -
ca l i smos del maP fundados en d e s t r u i r l o 
E l Popular comen ta la e l e c i ó n que se ha 
hecho del d i r ec to r de f . l Radical para pre-
s i d i r l a s e c c i ó n f e r r o v i a r i a , d i c i e n d o que los 
f e r rov i a r io s h a n su f r ido u n a l amen tab le 
e q u i v o c a c i ó n , pues e l d i r e c t o r de 7;/ Radi-
cal es u n h o m b r e s in p r e s t i g i o a l g u n o . 
Por o t ra par te , el d i r e c t o r \ l e E l Popular 
se ha r e t i r ado de l A y u n t a m i e n t o , r e n u n c i a n -
do á d e s e m p e ñ a r la c o n c e j a l í a á consecuen-
cia de haber d i cho ¡Cl Radical que es i n c o m -
p a t i b l e la r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r que osten-
t a con la defensa (pie ha aceptado de los 
procesados po r e l i n c e n d i o o c u r r i d o en la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , hecho que p e r j u -
d ica en g rado sumo los intereses m u n i c i -
pales. 
y a poco aparecieron en l a cal le has ta 20 m á s que a lgunas contus iones leves , r e p a r t i -
gnard ias de O r d e n p ú b l i c o y una pare ja ele das c u t r e asal tantes y asaltados, 
la G u a r d i a c i v i l , que i n t i m a r o n á los estu- ¡ L u e g o fueron á l a U n i v e r s i d a d de Deus to , 
d i antes á d i so lverse . I e n t i e v i s t á n d o s e con el r ec to r para p e d i r l e 
P ro tes ta ron é s t o s , hac iendo que se l i b e r - ' que los es tudiantes de Derecho y Le t ras aban-
tara á dos ó t res c o m p a ñ e r o s que se preten-1 d o n a ^ n las clases, ó lo que a q u é l n o a c c e d i ó , 
d í a detener p o r los p o l i c í a s , y y a , á eso de1 Entonces ^e i n i c i ó una pedrea, s iendo m u -
las doce y " t re in ta , los es tudiantes se r e t i - c í i o s cr is ta les ro tos . 
r a r o n , desf i lando po r g r u p o s hac ia la Puer - | L a presencia de la P o l i c í a , enviada por el 
ta del S o l , donde p ro tes t a ron c o n t r a l a con- gobernador , e v i t ó mayores destrozos, h u y e n -
ducta de u n o de los g u a r d i a s , que parece do los hue lgu i s t a s . Por la noche, se reun ie -
ser que i n t e n t ó d i s p a r a r su r e v ó l v e r con t ra i o n en l a A s o c i a c i ó n de Es tud i an t e s para 
los mani fes tan tes . c amb ia r iraprc-sioucs sobre e l curso de l a 
E n l a Puer ta del So l q u e d ó d i s u e l t a la hue lga . 
m a n i f e s t a c i ó n 
L a r e u n i ó n d o e e t a m a ñ a n a . 
H o y , á las diez de l a m a ñ a n a , se reúnen 
en el local de cos tumbre lo*; a l u m n o s de l a ' t r e s de la Escuela de Comerc io U n 
Escuela de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s i x i r a , é I n s t i t u t o s , se h a n r e u n i d o acorda 
R e u n i ó n d e C l a u s t r o s . 
BlLUAO 31. 2,20. 




L o s je fes de las m i n o r í a s conservadora y 
r e p u b l i c a n a , Sres. M a u r a y A z c á r a t e , con-
t i n ú a n s in s a l i r de sus respect ivos d o m i c i -
l i o s , á consecuencia de ha l la r se ambos fuer-
t emen te acatarrados . 
c a m b i a r impres iones . 
POR T E L K G R A r O 
E n l o s C e n t r o s d o c e n t e s . C a m i n o d e l a 
n o r m a l i d a d . U n t e l e g r a m a d e A l b a . 
BAKCIÍLOKA 30. 16,15. 
E n casi todos los Cent ros docentes ha r e i -
nado esta m a ñ a n a c o m p l e t a n o r m a l i d a d , con-
c u r r i e n d o los a l u m n o s á sus clases. 
U n i c a m e n t e los es tud ian tes que cu r san en j fe\¿s Claus t ros 
l a Escuela N á u t i c a de j a ron de hacer lo , de- U n o ^ ]cs acUerdos p r i n c i p a l e s ha s ido el 
c l a r á n d o s e en hue lga . 1 ^ apHcar desde h o y con t o d o rigor el re-
L o s de l a Escuela de Comerc io han m a m - o-lanieuto de d i s c i p l i n a escolar para iodo es-
festado su p r o p ó s i t o de no f a l t a r á las a u - , t u d i a n t e que fal te á clase, n r o m u e v a d i s t r r -
las, a ñ a d i e n d o que e s t á n d ispues tos á no K j ^ ó e>:c\ie á los d e m á s á Ja i n s u b o r d i n a -
consen t i r l a ingerenc ia de los i n g e n i e r o s i n - l c j Ó H . 
dus t r i a l e s . L o s Claus t ros v i s i t a r o n a l gobernador c i -
E n el H o s p i t a l C l í n i c o t a m b i é n se e x p h - ¡ v i i para da r l e cuenta de los acuerdos v ned i r -
ca ron las c lases .^Un g r u p o d e ^ a l u m n o s d e , ] c el e n v í o désele h o y de cuan ta P o l i c í a sea 
i necesaria para e v i t a r coacciones, 
ed i f ic io , p re tend iendo e n t r a r en e l H o s p i t a l ; ' 
g ra f ia r á A l b a d i c i é n d o l e que n o h a n secun 
dado la hue lga de los I n g e n i e r o s n i n g ú n Cen 
t r o de e n s e ñ a n z a . 
Leyóse u n t e l eg rama de l Sr . A l b a en ei 
que d e c í a l e s que a d v i r t i e r a n á los directores 
del I n s t i t u t o y Escuela de I n g e n i e r o s que por 
la improcedencia de su. a c t i t u d se ha l l aban 
dispuestos á cerrar l a Escuela . 
A c u e r d o t ' e Sse C l a u s t r o s . 
BlLUAO 51. 2,35. 
H a t e r m i n a d o l a i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n 
EL REy,JNDISPUESTO 
S. M . e l R e y d e s p a c h ó ayer con el pres i -
dente del Consejo y con los m i n i s t r o s de la 
Guerra y M a r i n a . 
D e s p u é s se s i n t i ó l i g e r a m e n t e enfermo, 
ten iendo cpie suspender las audiencias . 
Carecen de f u n d a m e n t o los rumores alar-
mantes c i rcu lados d u r a n t e l a t a rde de ayer 
respecto de l a s a lud del M o n a r c a . 
S. M . s ó l o padece u n cons t i pado de ca-
beza, pa ra c u y a c u r a c i ó n s ó l o hace fa l ta abs-
tenerse de l cambio brusco de t empera tu ras . 
E s de esperar que d e n t r o de u n p a r de-
d í a s reanude e l Mona rca sus hab i tua les ta-
reas. 
La llegada de Monfero 
A las nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a tle 
a y r l l e g ó á M a d r i d el p res iden te d i m i s i o n a -
n o de l Senado, Sr. M o n t e r o R í o s , 
^'o T>JA*ESTAC^N le esperaban los Sres. Gar-
rrfn 1 l l ? f y ^ í ' 0 5 0 ' l a MeSa ^ 1 S e n a d o -
c o n l a fa l ta de dos de sus i n d i v i d u o s , — dos 
d i p u t a d o s , u n o era el Sr . V i u c c n t i , dos ex 
p í s t e n t e , l o nj ig d c í m m l q y p l O k ^ l " Ylí!?-, " " a s t r o s senadores y a l g u n o s a m i g o s ¿2 
t i n y (pie l o v a i i t a r los s i n d i c a l i s m o s d e l b i e n , Sr . M o n t e r o . 
Como es n a t u r a l , se c o m e n t ó m u c h o la 
ausencia del Sr . Canalejas y la f r i a l d a d de l 
r e c i b i m i e n t o que se hft hecho al kwftx de 
L o u r i z á u . 
pero no se les d e j ó pasar, c e r r á n d o s e las 
puer tas , que s ó l o se a b r í a n para p e r m i t i r el 
acceso á los es tudiantes de M e d i c i n a 
E l rec tor de esta r n i v e r s i d a d l ia r ec ib ido 
u n t e l e g r a m a de l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , en el que se d ice que l a a c t i t u d en 
que se h a n colocado los es tud ian tes es el dc;í (le M a d r i d , S e v i l l a , Pa rcc lona , C ó r d o b a 
p r i m e r o b s t á c u l o que se opone á la reso lu- Y o t í a S - F u e r o n rec ib idos po r los c o m p a ñ e -
EN ZARAGOZA 
C o l e b r a c i ó n d e u n m i t i n . 
ZARAGOZA 30. 
H a n l l egado en el r á p i d o de Barcelona les 
es tud ian tes comis ionados de las U n i v e r s i d a -
que D i o s y l a sociedad r ec l aman , y á lo que 
obedecen las Jun tas pa r roqu ia l e s , eu las que 
n o hay d iv i s iones , pues a l l í t odos los c a t ó l i -
cos e s t á n u n i d o s . 
c i ó n de l p r o b l e m a que t a n de cerca in teresa 
á los i n d u s t r i a l e s . 
E n d i cho t e l eg rama se encarece l a conve-
n ienc ia de que no se suspendan las clases. 
E n d o s a g r a v í o . 
BARCELONA 30. 18. • 
T/OS a l u m n o s de l a Escuela de Comerc io 
h a n acordado rega la r a l e l i rector de l a m i s -
m a u n b a s t ó n para t e s t i m o n i a r l e el respeto 
y s i m p a t í a que por él s ienten y desagraviar-
le de l a t rope l lo de que f u é v í c t i m a du ran t e 
los d e s ó r d e n e s de ayer . 
C l a s o s s u a p e n d í f f a s . P r o f e s o r a p a -
l e a d o . P r o t e s t a s * 
BARCELONA 30. 20,10. 
Con obje to de e v i t a r coacciones y e s c á n d a -
los , y aunque en las p r i m e r a s horas de la 
m a ñ a n a fué comple ta la t r a n q u i l i d a d , se sus-
pend ie ron las segundas y terceras clases de 
l a U n i v e r s i d a d . 
E n l a de L i t e r a t u r a se d e s a r r o l l ó u n i n c i -
dente desgraciado, s iendo agredido el profe-
sor a u x i l i a r cpic exp l i caba la c á t e d r a por u n 
g r u p o de es tudiantes h u e l g u i s t a s que i r r u m -
p i e r o n t u m u l t u o s a m e n e en e l au la . 
T a m b i é n r e s u l t ó h e r i d o e l c a t e d r á t i c o de 
Derecho p e n a l . 
R e u n i ó n o l a n d o s t i n a . 
BARCELONA 30. 
E l gobernador ha mani fes tado que supo 
que, a l anochecer, los a l u m n o s de indus -
t r i a l e s h a b í a n celebrado u n a r e u n á ó n c lan -
des t ina en l a casa soc ia l de l a cal le de Ta-
l l e r s , i g n o r a n d o los acuerdos tomados . 
Se dice epie h a n acordado h o l g a r hasta el 
lunes , que r e s o l v e r á n l a conducta que h a n 
de segu i r . 
K l rec tor ha conferenciado con e l gober-
nador . 
M a n i f o s t a o l o n e s d o l aobefnadop. Una 
p r o t o s t a -
BARCELONA 30. 
ros de esta cap i t a l 
E n seguida marcha r&n á la F a c u l t a d de M e -
d i c i n a , donde h a b í a de celebrarse e l m i t i n . 
E l s a l ó n estaba atestado. P r e s i d i ó el acto e l 
rec tor , que les r e c o m e n d ó c o r d u r a , después» 
c e d i ó la pres idencia a l de la F e d e r a c i ó n Es -
co la r . 
Los discursos que se p r o n u n c i a r o n , h a n 
s ido todos sensatos. 
L o s forasteros d i e r o n cuenta de los acuer-
tlos tomados en l a Asamblea de Barcelona, y 
de l a s i t u a c i ó n d e l conf l i c to de los i n g e n i e -
ros i ndus t r i a l e s . 
L o s es tudiantes de Zaragoza, se h i c i e r o n 
so l ida r ios de la causa. 
T e r m i n a d o el m i t i n , se r e u n i ó la d i r e c t i v a 
para t o m a r acuerdos. 
INFORMACIÓN 
POLÍTICA 
POR EL ARZOBISPO DE BUR-
GOS EL PÉSAME DEL SENADO 
A y e r p r o n u n c i a r o n discursos n e c r o l ó g i c o s 
dedicados á ensalzar l a m e m o r i a de l fa l l ec i -
do A r z o b i s p o de B u r g o s , I ) . B e n i t o M u m i a , 
senador p o r derecho p r o p i o , e l m i n i s t r o de 
Grac ia y Jus t i c i a y los Sres. A z e á r r a g a , L ó -
pez M u ñ o z , y conde de Casa V a l e n c i a . 
E l Senado acore ló , •por u n a n i m i d a d , consta-
se en acta su s e n t i m i e n t o . 
E n los pas i l los o í m o s frases m u y sent idas 
con t a n t r i s t e m o t i v o , dedicando alabanzas 
á l a l abor l l evada á cabo en las d i ó c e s i s que 
rigió t a n celoso Pre lado , que fué varón poru-
dente y debelador conatante del bien espixi-
tual y material de todos sus dioíofauos-
mi A KRASE DÉ PALOMO 
^ £ a u ^ j i y e j m u c h a a t * i \ a « a \ ( ¿ ^a^Ule)» 
EL PRESUPUtS 0 DE LIQUIDACION 
Se ha acentuado l a d i s p a r i d a d de c r i t e r i o 
en t re la C o m i s i ó n de presupuestos y el se-
ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a , en cuan to afecta 
al d i c t a m e n sobre e l p resupues to de l i q u i -
d a c i ó n , pues m i e n t r a s e l Sr. S u á r c z l u c l á n 
cree que n o debe i n c l u i r s e n i n g u n a p a r t i d a 
que se refiera á e jerc ic ios poster iores á los 
ele 1913, 14 y 15, e l S r . N a v a r r o Rever te r 
sostiene l o c o n t r a r i o con t o d o e m p e ñ o . 
E s t o ha creado u n a s i t u a c i ó n que p r o n t o 
se t i ene que r e s o l v e r ; pero que c o n s t i t u y e 
una g r a n con t r a r i edad pa ra e l jefe de l Go-
b i e rno , que e s t á d i spues to á que h o y co-
mience á d i scu t i r se en e l P a r l a m e n t o él pre-
supuesto de l i q u i d a c i ó n . 
LOS ASPIRANTES DE HACIENDA 
E l d i p u t a d o á Cortes Sr. G a r c í a de L e á -
n i z ha conferenciado con el m i n i s t r o de H a -
cienda para h a b l a r l e d i : una p r o p o s i c i ó n que 
ayer d e f e n d i ó , referente á l a s u p r e s i ó n de 
los aspi rantes de H a c i e n d a . 
l í l Sr. N a v a r r o Reve r t e r le m a n i f e s t ó que 
p r e s e n t a r í a u n p royec to á las Cortes BUptt-
m i e n d o la clase i n d i c a d a para que tóelos 
pasen á la c a t e g o r í a de oficiales q u i n t o . 
PROPOSICION DE L :Y 
A y e r se r e p a r t i ó en e l Congreso la p ropo-
s i c i ó n de l e y que presenta al Padatuect 1 
el d i p u t a d o Sr . M i l á , l a c u a l abarca los s i -
u ien tes temas : 
C o n v e r s i ó n de l a Deuda amor t i zab l e 5 por 
100 y m o t i v o s m í e j u s t i f i c a n la o p . : v ' i ó a . — 
S i g n o en que o.ebc real izarse la e m i s i ó u . — 
E m i s i ó n a m o r t i z a b l e 4 por 100.—Ventajas 
de l a c o n v e r s i ó n . — C a r g a anua l que repre-
senta u n e m p r é s t i t o de ;,5o -.nilloncs de p ; -
setas e f e c t i v a s . — R e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
v ic ios de i n v e s t i g a c i ó n t r i b u t . i r i a . - C a p i t a -
l i z a c i ó n de las pensiones de Clases pasivas 
y a s i g n a c i ó n de c u l t o y c le ro . 
Y después f o r m u l a en o r c e a r t í c u l o s las 
correspondientes conc lus iones . 
COMISION DE PRESUPUESTOS DEL SENADO 
L a C o m i s i ó n de presupuesto. ' reunióse 
ayer en la See- i ó n , á las cua t to Je la t a rde . 
L a r e u n i ó n d u r ó t á r g b t i e m p o , e m i t i e n d o 
d i c t a m e n sobre e l prcsupr.c • í V Guer ra . 
H o y , s e r á presentado á la C á m a r a , cjue-
dando sobre la Mesa , para comenzar á d is -
cu t i r se e l p r ó x i m o lunes . 
RECLUTAMIENTO EN LA ARMADA 
L a C o m i s i ó n que en t i ende en este asun-
t o , r e u n i ó s e á las cua t ro y inedia de ayer , 
en la S e c c i ó n te rcera , c o n t i n u a n d o e l ' es-
t u d i o d e l p r o y e c t o . 
LA SENADURÍA DE REÜUEJO 
L a C o m i s i ó n , de actas del Senado d i ó ayer 
d i c t a m e n acerca de l a a p t i t u d l e g a l , d e (fon 
Feder ico Reque jo , para el cargo de senador 
v i t a l i c i o , p o r derecho p r o p i o . 
REDUCCION DE LOS DERECHOS DEL MAIZ 
E l lunes pondrále á d i s c u s i ó n en l a A l t a 
C ' á m a r á el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n sobre 
r e d u c c i ó n de los derechos de l m a í z que se 
i m p o r t e . 
EL MONUMENTO A D9N JUAN VALERA 
A l SeUado ha s ido presentada una p ropos i -
c i ó n de los secretarios de l a C á m a r a , piáietí-
d o que se adqu ie ra p o r el Es tado el m o n u -
m e n t o del E s c u l t o r C o l l a u t - V a r e l a dedica-
d o á D . Juan V a l e r a , y se in s t a l e en los j a r 
d i ñ e s de San to D o m i n g o . 
EL FOMENTO DEL TURISMO 
Anoche c e l e b r ó un banquete e l f o m e n t o ele 
T u r i s m o a l c^ue a s i s t i ó ^ p r e s e n t a n d o a l Go-
b i e r n o , el m i n i s t r o de F o m e n t o . 
TSLE3RAMA OFICIAL 
Comunida el gobernador- de L u g o , que en 
e l pueb lo de Cenebal , va r io s mozos a tacaron 
& pa los y pedradas á u n inspector y á u n 
agente de v i g i l a n c i a que h a b í a n ido á rea l izar 
u n s e rv i c io . 
Consejo de ministros 
I n o p i n a d a m e n t e , sin p r e v i o av iso , se tv 
u n i e r o n á las eloce de la tarde de a y t r los 
m i n i s t r o s , en «1 d e p a r t a m e n t o de Goberna-
c i ó n , para ce lebrar Consejo. 
N o h a b l a r o n , por t a n t o , con n i i i j ¿ún p e r i o 
d i s t . i á la en t rada , y solamente í iu dado á tya 
rcporlcrs sa ludar a l Sr . BaritNK), que dio 
l a referencia de la r e u n i ó n en la forma 
escueta que es en él h a b i t u a l . 
D i j o e l m i n i s t r o de la G o l x i n ; ^ ión que el 
Consejo se h a b í a celebrado ó hora que no es-
taba des ignada , po rque d n r a n U Iq ta rde te-
n í a que as i s t i r el Sr. Canalejas á la d a usura 
d e l Congreso de T u r i s m o , y du ran t e la no-
che al banquete , razones jjor las que no po-
d í a el Consejo dejarse para ÚtBpÚé» de la se-
s i ó n de l Congreso , como se ha hecho otrna 
veces. 
H e m o s deelie^ado la r e u n i ó n - a ñ a d i ó el se-
ñor P a n o s o — á c a m b i a r impres iones , y he-
mos hablado u n poco de todo , dando cuenta 
I del conf l i c to escolar el Sr . V i l l a n n e v a y e l 
Sr. A l b a , ane m a n i f e s t a r o n que han v u e l t o 
y a á las clases los hue lgu i s t a s , y que eso 
queda t e n n i n a d o a l parecer. 
H a b l a m o s t a m b i é n de los debates de las 
C á m a r a s , a l g o de f e r rov i a r i o s , y p i i p a i a m o s 
los asuntos de que m a ñ a n a l ia de conocer e1 
R e y , X el Consejo de Palacio . 
E l Sr . Canalejas , t e r m i n a d a esta ent revis* 
t a c o n nosotros—que m á s ha sido eso que 
verdadero Consejo,—salió, y supongo (pie ha-
b r á i d o á v e r al Sr . M o n t e r o , á q u i e n no ha 
v i s t o t o d a v í a . 
Y nada m á s m e es dab le dec i r á ustedes « 
t e r m i n ó e l Sr . Bar roso ,—porque nada m á ^ 
h a y que con ta r , e x c e p c i ó n de dos exped ien -
tes de F o m e n t o que se h a n aprobado, y q u e 
son é s t o s : 
E x p e d i e n t e para que se declare de u t i l i -
dad p ú b l i c a , á los efectos de l a e x p r o p i a c i ó n 
forzosa, los t rabajos h i d r o l ó g i c c s forestales! 
proyectados en la q u i n t a s e c c i ó n de la cuen-
ca de l río Segre. 
- O t r o ap robando e l p l i e g o de condicione? 
para la e j e c u c i ó n de las obras de adoquina-
d o de la p r o l o n g a c i ó n del a n d é n de costa de 
L e v a n t e ü e l p u e r t o de A l m e r í a . 
mMA_DEL EEY 
D a G u a r n a . 
S. M . e l R e y firmó Tlyer l o s i gu i en t e : 
D e s t i n a n d o á los coroneles de I n f a j i t c r í a 
D . E n r i q u e B a ñ o s , D . Franc isco P i e r r á y, 
D . J o s é G a c r í a M o r e n o , para el m a n d o die 
los r e g i m i e n t o s de A f r i c a , n ú m , 6 ,̂ A n d a -
l u c í a , n ú m . 52, y p r i m e r a med ia b r i g a d a de 
la p r i m e r a b r igada de cazadores, respect iva-
men te . 
— I d e m a l coronel de A r t i l l e r í a , D . F r a n -
cisco P l a n a l l , para e l m a n d o de l a Coman-
danc ia de Barce lona . 
—Concediendo cruces blancas de l M é r i t o 
M i l i t a r , de l a clase cor respondien te , pen-
sionadas, á los coroneles D . J o s é C h a c ó n i 
de C a b a l l e r í a , y D . A r t u r o D í a z O r d ó ñ e z „ 
de A r t i l l e r í a ; c a p i t á n de la m i s m a A r m a 
D . San t i ago Rocha , y of ic ia l p r i m e r o de I n -
tendencia D . A n t o n i o Beanml; y s in pen-
s i ó n , al co rone l de C a b a l l e r í a I ) . Francisco 
A l c á z a r , t en i en te corone l de A r t i l l e r í a d o n 
Fernando S á r r a g a y comandan te I ) . Gonzalo 
Ozorcs y c a p i t á n D . L e o p o l d o B s p a f i o l ; ca-
p i tanes de C a b a l l e r í a I ) . M a n u e l tle l a Cer-
da y ] ) . .Manuel C a r m o n a , v e t e r i n a r i o p r i ' 
mero I ) . Pedro P é r e z y Oficial segundo de 
Oficinas m i l i t a r e s D . G a b r i e l Vargas . 
— I d e m cruces blancas del M é r i t o Mi l i t a rv 
de la clase c o n e s p o n d i e n t e , pensionadas^, 
a l t en ien te corone l de C a b a l l e r í a D . Migue» 
F u n e l ; s u b i n t e n d e n t e de segunda clase don 
B a b i l é s E g i d o , c o m a m i a n t e de Art i l ler íO 
D . J o s é Cantos y D . A l f o n s o Suero ; médi-
cos mayores D . J o s é A g u s t í n y I ) . BdUBttW 
S e m p n i n ; cap i tanes de I n f a n t e r í a D . V i - , 
cente S is t , I ) . A n t o n i o Sauz y D . J o s é Ro-
mero , y t en ien te a u d i t o r de segunda dol> 
J o s é M a r í a J a l ó n . 
el m u m DE T 
S e & i é n tíe c l a u s u r a . 
A las cua t ro de 33 t a rde , se c e l e b r ó en Cf 
Pa ran in fo de la U n i v c r s i d . ' d , la s e s i ó n da 
clausurp de l V Congreso I n t e rnac iona l <le 
TüriaiUO. ba jo la pres idencia del s e ñ o r pre-
sidente de l Consejo , y asistencia del m i u i í -
t r ó de G r a c i a y J u s t i c i a . 
M . L o r i e u x empieza d ic i endo que sic-nfc 
v i v a s a t i s f a c c i ó n p o r encontrarse en M a d m l 
en los m o m e n t o s en que se f u m a el TrauiO'-» 
f r a n c o - e s p a ñ o l ¡ c u y a h r m a ha p roduc ido hon-
do j ú b l i d o en t re sus c o m p a t r i o t a s , y d é p l t f * 
no hacer uso de l a lengua cs'pafiolú para S*" 
presar en estos m o m e n t o s los scn t imie ides 
de afecto de la n a c i ó n vec ina . 
E l representante del Gob ie rno portttgU^ 
p r o n u n c i ó u n d iscurso , haciendo rcfercuCW 
p r i n c i p a l m e n t e á l a impresión rec ib ida cOB 
m o t i v o de su v i s i t a al M o n a s t e r i o de Guada-
l u p e . 
D i r i g e la pa labra á los a ^ m b l e í s t a » en 
n a n a s , o p i n a n d o que en esta o c a s i ó n , & 
discurso que p r o n u n c i e no a e r e c e n l a r á «I 
l ama de orador , como cu E - p a ñ a i n j u W 
mente se le d e n o m i n a . 
F e l i c i t a en nombre de S M el R e v á Io3 
congresis tas , por los t raba jos realizados, h » : 
c icndo calurosos elogios de-1 Monarca , el 
c u a l - d i c e - i n t e r v i e n e m u v per^onalnicnt* 
en la p o l í t i c a y en las rehiVimics exteriores-
Asegura que E s p a ñ a ásistífá a l p r ó x i m o 
Congreso de B i a r n t z , la c iudad casi f * ! ^ 
ñ o l a y a í i r m a que scrftti enviados eu dfcfi* 
o c a s i ó n por el G o b i e r n o que .xnipaie e l Po-
der delegados especiales 
Hace una a l u s i ó n a l t ú n e l del C a n f í n * * 
c u y a a p e r t u r a ha c o i n c i d i d o con este W 
gresc/; y el r r a t ^ d o (mneo-ospa^ol p r & * B 
a ^ f e S t t j y Pfc a é r & e n t n Í A k » U f * áC 
a m i s t a d que exiateu en t re aiubq# P*1^1, 
> 
A 5 i 6 l l . - N á n t . 3 6 4 ; EU DEBAT 
jueves 31 de Octubre de 191?. 
S e s i ó n 
S3sía:i del d ía 3(1 de Colubre. 
So abre la s e s i ó n á las tres y cuarenta y 
cinco, bajo la presidencia del S r . L ó p e / . M n -
A*ist!.ii lea iniuistros de G r a c i a y JtfstlCia 
v ICkrma. , . 
!{n e s c a ñ o s y tribunos e s c a s í s i m a concu-
uenc ia . 
{Je ü p r u e b a el acta. 
Necrología . 
E l r R K v S I D K N T E da cuenta del falleci-
tniento del s t ñ o r Arzobispo de Burgos , don 
lieuilo UntQft. . 
Con este triste motivo pronuncia sentidas 
oalabias en memoria del i lustre finado. 
V m n i u ni sus m ú l t i p l e s t í t u l o s y m é r i t o s . 
E r a doctor cu Sugiada T e o l o g í a , l iabía des-
e m p e ñ a d o la CaÜOngíá doctoral en el Obis-
pado de C á d i z , coiupiistando fama de elo-
c u e n t í s i m o predicador. . ' ' ¿ . : 
E n el a ñ o 1894 se 1c nombro Obispo de 
neo en premio á su extraordinario talento. 
c ics nue p r e — _ -
1n e l e v ó á la s i l la arzobispal. 
1 T e r m i n a demeando u u piadoso recuerdo 
á A Z C A R K A G A , conde d e ^ f 
S A V A L E N C I A y A ^ S , J E M I R Á ^ A . 
" lo manifestado poi el b i se adineren 6 lo anne.siauu ^ - L o -
PC?eW.cueída conste en acta el sentimiento 
de la C á m a r a . 
Proyecto de ley. 
E l s e ñ o r P 1 D A L sube á la tribuna y lee 
n n proyecto de ley sobre pesca y aprovec iu-
micnto del s a l m ó n . 
K U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r C O R T A Z A R lamenta no se halle 
presente el ministro de Fomento, para ro-
u-arle que. con motivo de la reforma del L o -
digo minero, se reparta entre los senadores 
una Memoria referente á M m a s , y que desde 
los tiempos de G o n / . á l t / Besada, duerme 
tranquilamente en tgfi sotunoa del ministe-
r io de Fomento. 
E n t r a s e en el 
O R D E N D E L D I A 
vSon aprobados los siguientes d i c t á m e n e s : 
Autorizando al Gobierno para subastar la 
e x p l o t a c i ó n de la l ínea férrea de Betanzos a l 
"variando la d e n o m i n a c i ó n del ferrocarril 
de Cifuentes á la l í n e a de S i g ü e n z a á M a -
r a n c b ó n por la de Cifuentes á Mol ina de 
A r a g ó n . 
Declarando de util idad p ú b l i c a de abaste-
cimiento de aguas de P a l m a de Mallorca. 
S u s p é n d e s e la s e s i ó n hasta conocer el dic-
ta incu de la C o m i s i ó n d é presupuestos. 
A las cuatro y cuarenta y cinco se reanu-
d a , d á n d o s e cuenta de algunos d i c t á m e n e s 
í q u e no son los de l a C o m i s i ó n de presu-
puestes) y d e s p u é s de leerse el Orden del 
d í a para m a ñ a n a , se levanta la s e s i ó n á los 
po-os momentos. 
p i d ó el Consejo vSupixrno de G u e i r a y IWa-
' r i ñ a . 
A s i m i s m o recuerda u n disgusto que tuvo 
con el general que le s u c e d i ó en el Gobier-
no mil iUir de Motitjuich, y la a c u s a c i ó n que 
se hizo contra é l de estafa, qne^se l imito 
y as í q u e d ó reconocido por los T r i b u n a l e s 
mil i tares á haber tomado dinero de un sar-
gento. 
T a m b i é n recuerda (pie m e r e c i ó una nota 
desfavorable por haber firmado la p e t i c i ó n 
de indulto de u n reo de L é r i d a , de c u y a ca-
pital era gobernador mi l i tar , p e t i c i ó n que 
hizo juntamente con el Obispo, el goberna 
dor y e l alcalde. 
Dice que todas estas cosas no impidieron 
que el entonces coronel Maroto ascendiese 
á general , a s í como tampoco fué o b s t á c u l o 
á que se le concediese la cruz de San H e r -
menegildo, que s ó l o se concede á mil i tares 
cuyo honor e s t á inmaculado. 
Pregunta al general L u q u e si sabe s i en 
a l g ú n Consejo de ministros se ha llevado 
el ascenso del general Maroto, y termina 
r e c o n l á u d o l e que é l , él general L u q u e tam-
b i é n estuvo postergado siendo coionel de 
E j é r c i t o . 
E l general L U Q U E dice que s ó l o h a r á 
dos atirmaciones. P r i m e r a , que é l , por lo 
menos, no ha llevado á Consejo minea el 
ascenso del K e m i a l M a r o t o , y segunda, <|iu 
él no ha estado j ;uuás Vostergadi- , pues as-
c e n d i ó á general cuando le Correspondía . 
E l s e ñ o r M O N T E S S I E R R A formula un 
ruego, dirigiéiidosL- al minis tro de Hacien-
da, a l q u é pide la rebaja de los derechos 
arancelarios que gravan el c a r b ó n . 
E l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R con-
testa al diputado republicano, asegurándo-
le que el Gobierno se ocupa de esta impor-
tante c u e s t i ó n . 
Rectif ican el s e ñ o r M O N T E S S I E R R A y 
el minis tro de H A C I E N D A . 
E l s e ñ o r minis tro de M A R I N A contesta 
al S i . M a c i á , por no haberlo podido hacer 
antes, á causa dé hallarse ausente de la Cá-
m a r a , m a n í t e s t á n d o l e que hace varios d í a s 
r e m i t i ó á la C á m a r a algunos datos relacio-
nados con la Constructora M ó v i l . 
E l s e ñ o r M A C I A rectifica, diciendo que 
en la s e c c i ó n correspondiente le h a b í a n ase-
gurado que los datos no h a b í a n llegado, 
a ñ a d i e n d o que la nota á que alude el s e ñ o r 
ministro de Mar iua no contiene todos aque-
llos datos. 
Se entra en el 
jxjsible el pago exact^ de toda m e r c a n c í a 
sin perjuicio para el comprador. 
E l segundo ruego se refiere á la constitu-
* ión en tOTOS los pueblos de un registro 
de arrendamientos y rentas, con objeto de 
que el ministerio de Hac ienda sepa lo que 
produce cada finca, con lo cual se har ía i m -
posible la o c u l t a c i ó n de é s t a y la defrauda-
eidn que tan, descaradamente se realiza en 
E s p a ñ a . 
Se aprueban los a r t í c u l o s I . * y 2.0 del ca-
p í t u l o 15. 
A l 3.0 piden v o t a c i ó n nominal los republi-
canos. Queda aprobado. 
T a m b i é n noimnálmente es aprobado el ar-
t í c u l o 4.0 
Quedan aprobados los c a p í t u l o s hasta 
el 22. • _ , . 
A l c a p í t u l o 23, art. 4-0. Cuerpo de C a r a b i -
neros, apoya una enmienda el s e ñ o r A M A -
D O , pidiendo que se eleven á 663 los sargen-
tos, s u p r i m i é n d o s e cien cabos, con lo cual se 
o b t e n d r í a una e c o n o m í a de 662,̂ 0 pesetas. 
L e contesta el s e ñ o r B A R B E R , de la Co-
m i s i ó n , defendiendo la actual f o r m a c i ó n de 
l a p lant i l la del Cuerpo, que dice responder 
á las exigencias del servicio á é l encomen-
dado. 
Rectif ica el s e ñ o r A M A D O . 
Se aprueban varios c a p í t u l o s sin d i s c u s i ó n 
y se levanta la s e s i ó n á las ocho y diez . 
Sesión del d ía 30 de Octubre. 
A las tres y cuarto declara abierta la se-
s i ó n el conde de Romanones. 
E n e l banco azul e s t á n los ministros de 
l a G u e r r a y ( . iobernación . 
L a s tr ibunas, concurridas 
E n los e s c a ñ o s se pueden contar diez y j 
ocho padres de la Patr ia . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r M A C I ¿ . dice que quis iera d i r i -
g i r u n ruego a l ministro de M a r i n a . 
E l P R E S I D E N T E le contesta que p o n d r á 
«1 ruego en conocimiento del general P i d a l . 
E l s e ñ o r M A C I A se ocupa del art i l lamieu-
to y defensa de las costas. 
E l s e ñ o r R O M E O se dirige a l ministro de 
l a G o b e r n a c i ó n , hablando de las pensiones 
concedidas á las viudas y h u é r f a n o s de m é -
<licos que mueren por contagio en el cumpl i -
inieuto de su deber. 
E l s e ñ o r B A R R O S O contesta a l s e ñ o r 
Romeo. 
E l s e ñ o r I G U A L hace un ruego a l minis -
tro de Fomento, p r e g u n t á n d o l e lo que h a y a 
hecho en vista de la ponencia redactada por 
los ingenieros industriales . 
E l s e ñ o r L E R R O U X pregunta al min i s tro; 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el dictamen de la C o m i s i ó n 
sobre la p r o p o s i c i ó n de ley considerando de 
ut i l idad p ú b l i c a la c o n s t r u c c i ó n de un tran-
v í a de l a e s t a c i ó n del ferrocarril de A n d ú -
j a r á la de Torredonjimeno, con u n r a m a l 
á Porcuna , 
Se aprueba t a m b i é n otro dictamen de l a 
C o m i s i ó n sobre el p i w e c t o de ley del Sena-
do concediendo el bronce necesario para 
er igir una monumento en Madrid a l general 
V a r a de R e y . 
Presupuesto de Hacienda. 
S i n d i s c u s i ó n , quedan aprobados todos los 
c a p í t u l o s del presupuesto de gastos del n n -
nis lcr io de Hac ienda , desde el c a p í t u l o 4.0 a l 
final. 
Presupuesto de gastos de las Contribu-
ciones y rentas públ icas . 
Comienza la d i s c u s i ó n de este presupuesto. 
E l presidente de la C o m i s i ó n , hace uso 
de la palabra, impugnando brevemente u n 
voto particular del S r . Sal i l las . 
E l S r . Sal i l las defiende su voto part icular , 
que se refiere á los gastos de adminis tra-
c i ó n de las minas de A l m a d é n . 
Asegura que puede hablar con conoci-
miento de causa , porque para conocer á fou-
j do esta c u e s t i ó n , hizo un viaje á Almaften, 
v is i tando detenidamente la e x p l o t a c i ó n de 
aquellas minas , y las condiciones en que 
toda e x p l o t a c i ó n se hace. 
H a b l a de c ó m o se trabaja en aquellas m i -
nas , diciendo que cas i todos los obreros 
pierden la vida á causa de los gases m e f í -
ticos que respiran, por hallarse las g a l e r í a s 
de las minas s in v e n t i l a c i ó n . 
Aduce detos y documentos para demos-
trar que en tiempo del emperador C a n o s 
V hubo en A l m a d é n , una cárcel de escla-
vos penados, sometidos á aquellos duros tra-
bajos, y a ñ a d e que no siendo bastante esta 
p o b l a c i ó n de penados, el R e y nombraba es-
clavos que iban á trabajar á las minas . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S pide que con la venia 
de l a Pres idencia , se inc luyan estos datos 
h i s t ó r i c o s en el Diario de Sesiones. 
Pasando d e s p u é s á estudiar las cifras con-
signadas en el presupuesto que se discute, 
lee cifras de los jornales que perciben los 
mineros de A l m a d é n , diciendo que é s t e es 
T i l por t é r m i n o medio de cuatro pesetas ó de 
de la G u e r r a la causa de la p o s t e r g a c i ó n de l , L ^ J J ^ j vefceS de ^ h a K * d o Ucga-
general de brigada D . A n d r é s Maroto, que 
cuenta en dicho empleo quince a ñ o s , s in 
que haya ascendido. 
Hace historia de la v ida m i l i t a r de este 
general , hablando de su comportamiento en 
las c a m p a ñ a s del Norte y C u b a y enume-
rando las cruces que g a n ó en el campo de 
batalla por s u heroico comportamiento. 
E l s e ñ o r minisro de la G U E R R A contesta 
do á diez en una sola ocas ión 
Defiende la necesidad de promover la i n -
dustr ia , mediante la E s c u e l a de capataces. 
E x c i t a a l Gobierno á que resuelva a l pro-
blema de las minas de A l m a d é n en bneficio 
mismo de la e x p l o t a c i ó n , y dice cine ruega 
al ministro de Hac ienda , que remedie esa in -
j u s t i c i a ; l a cometida con a lguncs infelices 
obreros que no han podido conseguir el 
a l S r . L e r r o u x , diciendo que lamenta qne rctil.0 j e seis rca]c.s dia^10S quc otros compa. 
fe traigan á la Cámara asuntos como este,! p a ñ e r o s suyes disfrutaban, no obstante ser fa-
purquo tienen cierto carácter personal. 1 Yorables á ellos cuantos datos y anteceden-
Dice que, en efecto, es brillante la Insto- < tcs 0bran cn ]as oficinas de la Admin i s t ra -
r ía del general Maroto, quien se hal la en ci(')n ^ ]as niinas de A l m a d é n . 
posesión de todas las cruces y honores que 
ha dicho el .Sr. Lerroux . 
C o n t i n ú a diciendo el ministro de la Gue-
rra que no s ó l o é l , sino ministros anteceso-
res suyos, como los generales L o ñ o , L i n a r e s , 
A/ .uar y Pr imo de R i v e r a entendieron que 
d e b í a n ascender otros generales que ocupa-
ban lugares del e sca la fón m á s bajos que el 
que ocupaba el general Maroto. 
( E x h i b e una fotograf ía de un grupo de 
estos obreros, que dice que debe ver la Cá-
m a r a , y que pone c n manos del ministro de 
Hac ienda . ) 
E l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R le con-
testa, recogiendo los datos h i s t ó r i c o s dedu-
cidos por el S r . Sa l i l las , y nianifestundo á 
este respecto que no fué solo cn A l m a d é n 
| donde trabajaron esclavos, y forzados, pues. 
H a c e saber al S r . Lerroux que cada gene- en otras minas y explotaciones, se hieie-
ral tiene en el ministerio de la Querrá un i ron levas de galeotes y de esclavos, para 
expediente, no s ó l o de su historia mi l i tar , ¡ de i icarlos á estos trabajos, 
s ino de c a r á c t e r personal. Y este expedica- T r i b u t a grandes elogios al e s p í r i t u ins-
te, Sr. Lerroux—dice el general L u q u e — j pirader de las palabras del S r . Sal i l las , que 
afecta, no s ó l o al general , sino al ministro juzga tan noble como él de proponerse el 
de la G u e r r a , y por eso ni yo , n i creo que mejoramiento de la clase obrera, y dice que 
n i n g ú n ininistro, lo traería á la C á m a r a . Y 
no digo m á s porque no puedo ser m á s ex-
p l í c i t o . 
Rectif ica el s e ñ o r L E R R O U X , diciendo 
que ahora m á s que nunca ha de ins is t ir , su-
puesto que el general L u q u e , al decir que 
el Gobierno es el primero en comprender la 
triste s i t u a c i ó n de determinadas clases tra-
bajadoras y el m á s interesado y deseoso de 
a l iv iar la . 
E l S r . Navarro Reverter hace r e l a c i ó n de-
tallada del medo de estar organizado el tra-
se honra con la amistad del general Maroto. bajo en las minas de A l m a d é n contestando 
ha declarado i m p l í c i t a m e n t e la honorabilidad á las reformas que el S r . Sal i l las propone. 
de este bravo mi l iar 
Insiste en que esta p o s t e r g a c i ó n ó se de-
be á causas justificadas que deben decirse, 
6 es debida a causas de í n d o l e secreta, que 
t a m b i é n deben hacerse p ú b l i c a s . 
Vue lve á hacer referencia á l a bril lante 
historia mi l i tar del general Maroto, agregan 
y anuncia que en el p r ó x i m o presupuesto se 
p r e s e n t a r á un proyecto de ley exclusivo para 
los obreros de A l m a d é n . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S rectifica brevemente, 
diciendo que d e s p u é s de las palabras del mi -
nistro retira su voto particular. 
Se aprueban s in d i s c u s i ó n los c a p í t u l o s 
do que respecto de su vida pr ivada, no pue- i hasta el 14. 
de ser m á s caballerosa. A l c a p í t u l o 1.5 h a y una enmienda del se-
E l S r . L e r r o u x dice que no puede ex ig i r 1 ñ o r S A N G U I N O , que é s t e apoya, siendo con-
del general L u q u e ciertas declaraciones, pe- testado por el minis tro de H A C I E N D A , 
ro s í le pregunta s i esta p o s t e r g a c i ó n tpuo- Queda retirada la enmienda, 
de reconocer por objeto el que el general Ma- E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z hace uso 
roto no acostumbra á rendir p l e i t e s í a en de-, de l a palabra, o c u p á n d o s e del catastro y de-
terminados a l c á z a r e s , a ñ a d i e n d o que m a l ha nunciaudo abusos é irregularidades c n s u 
podido hacerlo, porque desde que fué repa- ' f o r m a c i ó n . 
triado no luí venido ni nna vrv, á Madrid . | E l ministro de H A C I E N D A contesta al 
fcjl ministro de la G U E R R A vuelve á re- S r . M a r t í n S á n c h e z , d i c i é n d o l e que procura-
pe l i r '• 
SALTO DE AGUA 
Con f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz á c i n -
co pueblos, y de harinas para 10.000 
k i l o s . En perfecto estado 3' suscepti-
ble de grande y fáci l aumento , se 
D I R I G I R S E A " E S T E P E R I O D I C O 
Celebrarem£,s que a s í sea, pues bien me-
recen la e n s e ñ a n z a y su rrofesorado lo que 
piden. 
C o n o u r a o d a i n t e r i n o s . 
Dentro de breves d í a s s a l d r á n para los 
rectorados los respectivos expedientes sobre 
propuestas de maestros en v ir tud del con-
curso de interinos anunciado cn Septiembre 
ú l t i m o , pues el correspondiente negociado 
tiene casi terminada su tarea. 
E s c u e l a s do C o m e r c i o * 
Se nombra secretario de la de Barcelona 
al c a t e d r á t i c o D . J o s é l í u s q u e t . 
—Se dispone el l ibramiento de la corres-
pondiente cantidad para a d q n s i e i ó n de ma-
terial c i ent í f i co cn los Centros de esta clase 
que indica la oportuna r e l a c i ó n . 
S o b r e «scaüsfoncB* 
E s t a C o m i s i ó n ha terminado el estudio de 
las reclamaciones presentadas al de los 
maestros, y los acuerdos r e c a í d o s se l iaran 
p ú b l i c o s de acnuí á m u y poco tiempo. 
Ahora se activa el e s c a l a f ó n de los maes-
tros de inferior d o t a c i ó n . 
Por Eos m a o s t ' o s * 
A s í se t i tula u n suelto (pie á contiuua-
e i ó u reproducimos, t o m á n d o l o de u n p e r i ó d i -
co profesional: . 
«El S r . Polo y P c v r o l ó n ha presentado aJ 
Senado una instan-.-ia de la A s o c i a c i ó n de 
la enseñariza católica pidiendo que en los 
prÓNimos presupuestos del listado se consig-
ne la cantidad necesaria para que el sueldo 
m í n i m o efectivo de los maestros sea l « O é 
pesetas. E l batallador senador mencionado 
a p o y ó la p e t i c i ó n . Agradecemos el a p o v o . » 
" G A C E T A 5? 
IOTAS AGUICOLAS 
Mercados nacionales. 
Trigos.—Barcelona cotiza doídc 45 1/2 reales í.o-
noga, 11 4tí 1/2, Ksgún procodenciaí?; Snuta Minia do 
Nieva, á 45; Lontadilla (Palontíia), á 44: Ix^nna, 
á 43; Burgo do Osinu, á 40; Villatobafi, candeal, i 48, 
ivrjo, ¿ 44, y gojnr, á 45; Z11 ruó:ti, á 4(j; lliotcco, á 44; 
Falencia, á 44 1/2. 
Cebada.—VJIiulolid cotiza & 29; Siuita Mana de 
Niova, á 27; Lonna., á 31; Biwgo <]e Osnia, ú 33; 
Orihuela, á 30; Alar ded Rísy (Falencia), k 28; Vi-
llatobns, á 2ít 1/2; Zíunoro, ú 30. 
Frutas.—Valencia; Uva volnnci, do 15 k 20 rooky 
ormha ; I»OIWÍ Roma, do 10 á 16; ídem Segorbc, do 
8 á 10; manzanar scronas, do 12 & 13; ídem Río do 
Adomnt, Vi ú 18; ídem Río do «c^rorhe, d'> 10 ú 14; 
granadas finas, de 6 á 9; ídem baetae, de 6 á 7; 
imnbrillcs, ú 12; ídem flojos, á 7. 
Hortalizas y legumbres.—Valencia: liabas, do 
20 á 28; tomates, do 6 á 8 1/2; garrofa, ft 8; piaiicn. 
tos coloradfe, do 8 á 9; ídem verdes, é, 4. 
Nuevos Sindicatos. 
Con vcidadom ontusin.atno so lian constituido ro-
cienteiiK-nto )'•• SÍKUÍ«-II;..S Sindi«-;!U>> ligiv-.-lax; 
Do Agilar (Agnilar do Campóo): Prosidento don 
Juan V. Malobos; vicepresidente D. Fermín Rr.iz; 
secretario D. Miguel Violva; vk-oeccivíario D. Fe-
nicio Sama; to°orero D. Tieoncio Donobl; Vtancro-
tario D. Santiago Ramos; presidente ih\ Consejo de 
vigilancia I) . Manuel Cddorún; vicepr^sidento del 
Consejo do vigilancia D. Basilio Rojo; consiliario don 
Aveucio Millán. 
He Nestr.r (Ncetar do A g p í W ) : Prosidento don 
Emiliano Revilla; vicepresidente D. Matías Fernán, 
dez; secretario D. Ciríaco Salcedo; vioceeórqtqEfo don 
Femando Gutiérrez; tceorero D. PcdiO do Hoyos; 
vicotcsoivro D. Bonifacio Iglesias; prosidento del 
Consejo do vigilancia D. Gcnaio Blanco; vicepresi-
dente del Consejo do vigilancia D. Eugenio Aparicio; 
consiliario D. FaiiHtino PoLuico. 
Do Domofib (Pumar de Valdivia): Presidente don 
Antonio Bravo; viceprusideute D. Santos Gómez; te-
sorero Eleatoiio Gutiérrez; vioeteforero D. Ftdix Apa-
ricio; prosidento del Consejo de vigilancia D. Andrés 
Mcdiavilla; oonsiliario D. Timoteo Rcvilla. 
Dol Vallo do Ordejém (Barrio de San Pedro): pro-
sidento D . Marcelino Calvo; viceprosklonte D. Pie-
dra Martín ; scerebario D. Ececpiiel Roldan : \ K It 
crctario D. Agiiftín Ruiz; tesorero D. Celestino Al-
calde; vicoteeoivro D . Emctcrio Ruiz; presidente 
del Consejo do vifdlancia D. Leandro Ruiz: VÍ<C¡IIT-
sidento del Consajo do vigilancia D. Juan Carreraa; 
consiliario D. Juan Martín. 
Información militar 
Destinos. 
E n Sanidad Mi l i tar : m é d i c o mayor , don 
L u i s L e d e s m a y Coma, á la I n s p e c c i ó n ue 
San idad Mi l i tar de esta r e g i ó n . 
M é d i c o s primeros: D . Juan Aguado y C o l -
menares, a l regimiento de Ferrocarr i l es , de 
nueva c r e a c i ó n ; D . Arcadio G r a n d e y del 
Riego, á eventualidades del servicio en la 
sexta r e g i ó n . 
M é d i c o s Segundos: D . Agapi to Arguel les 
y T e r á n , a l segundo b a t a l l ó n del regimien-
to de G r a n a d a ; D . J ua n Pel l icer y E s c a l o -
n a , al tercer b a t a l l ó n del r igimiento Infan-
ter ía de W a d - R á s , n ú m e r o 50; D . José L u -
que y B e l t r á n , á la plana mayor de la br i -
gada de tropas de Sanidad Mil i tar , s i n cau-
sar baja en su destino de p lant i l l a ; I ) . J u -
l i á n R o d r í g u e z y Bal lcster , á las C o m a n -
dancias de A r t i l l e r í a c Ingenieros de T e -
nerife; D , Antonio J iménez A r r i e t a , al re-
gimiento de Ferrocarr i les , de nueva crea-
c i ó n . 
E n Es tado MaVor: Capitanes: D . Carlos 
Quintana Berjano, al Gobierno mi l i tgr de 
C á d i z ; D . Fernando Redondo U ñ a r t e , á la 
p lant i l la de la C a p i t a n í a general de M c l i l l a ; 
D . Fe l ipe F e r n á n d e z y M a r t í n e z , á la C a -
p i t a n í a general de Mel i l la , en C o m i s i ó n , s i n 
causar baia cn s u destino de p lant i l la . 
E n l i i tcndcncia: Oficial primero, D . E r -
nesto Quijo Fuentes , á la Comandancia do 
tropas de Mel i l la . 
(Jficialcs terceros, de la E s c a l a de re-
serva, D . A b d ó n H e r n á n d e z R o d r í g u e z , don 
Juan Zaragoza V a l l c s p í y D . J ua n Tnbcrner 
T o m á s , á la Comandancia de tropas de Me-
l i l l a . 
frnravycxt ,11 n, HUÍ HMJ , i —mi ^ 
r7< r T í l T r f t f l E s l a : « a r c ? 9 t í o S E -
M I f H I l r i l l D R A C H A M P A GE? E 
L L i U 1 I 1 1 L 1 1 U m á s v e n -
d e n n E s p a f l a y e n e l e x t r a n j e r o . 
DE ÍHSTRÜGCIÓN PÚBLICA 
C o n t i n ú a n l a s gssiScKea. 
L o s maestros no cesan estos d í a s en sus 
gestiones por conseguir las nnlieladas me-
joras. Vis i taron al S r . Maura los de Madrid , 
y el jefe de los conservadores se m o s t r ó 
propicio á tan justas demandas, prometién-
doles que har ía indicaciones en este sentido 
á sus reresentantes en ambas C á m a r a s . 
Se d o l i ó de l a actitud de los maestros s in-
dicados en la C a s a del Pueblo, pronunciando 
frases que dejaron entrever, s i él ahora fue-
se Poder, una r e s o l u c i ó n e n é r g i c a y decisi-
v a para con dichos maestros* 
Como e s p e r á b a m o s , los vocales de la J u n -
ta direct iva de la A s o c i a c i ó n náclonal, antes 
de proceder á la e l e c c i ó n de nueva perma-
nente, han emprendido t a m b i é n la tarea de 
y mandos y 0lr0•S, ^ " U ^ i í a r o u c i r r o -
d ^ l l ^ ^ . ^ ^ 1 ^ . ¡ - t r n n d o en más 
*oud>n* m &tt « x p e d i c n U , Uuc W o invii-
Caite ds Preciados, 12, y Ga'.do, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS ViVAS 
SO 
Se av isa á los s e ñ o r e s socios de la D i ó -
cesis de Gerona, que á la l is ta de s e ñ o r e s 
elegibles para la Junta diocesana, publicada 
en el Boletín Unión y Caridad, hay que agre-
gar los nomhivs siguientes: 
D . José Cervera , Párroco del Mcrcadal de 
Gerona ; Pedro Cervera , coadjutor del Mcr-
c a d a l ; J o s é Mano, s a c r i s t á n mayor del C a r -
m e n ; Pedro G i s p e r l , ' beneficiado del C a r -
m e n ; Pedro Campol ier , P r e s b í t e r o ; J u a n 
V a l l s , P r e s b í t e r o . 
"LOS GRANDES CINICOS" 
Sacrif icios de L e r r o u x 
Por derecho propio le c o r r e s p o n d í a , en el 
desfile de aventureros p o l í t i c o s , el pr imer 
puesto, el puesto de honor al desaprensivo 
b u r g u é s , que no ha mueho afirmaba que era 
él uno de los contados prohombres que se 
han sacrificado por la R e p ú b l i c a . 
L a semblanza del emperador del Parale-
lo, con datos de relevante s e n s a c i ó n , consti-
tuye el primer cuaderno de «Los grandes 
c í n i c o s » , que ha de ponerse á la venta den-
tro de breves d í a s . 
Cada cuaderno se v e n d e r á al precio de 
15 c é n t i m o s . A los paqueteros y correspon-
sales a l precio de 2,25 pesetas los 25 ejem-
plares. 
L o s pedidos tle'ben hacerse a c o m p a ñ a d o s 
de su importe, á Infantas, 7, tercero dere-
cha , Madrid. J o s é R . Mesa. 
Notas de sociedad 
S U M A R I O D E L D I A 30 
Ministerio de Gracia y Justicia. R e a l de-
creto rehabilitando el t í t u l o de conde de L c -
br i ja para s í , sus hijos y sus sucesores legí-
timos á favor de d^ña R e g l a M a n j ó n y Mer-
gel ina, v iuda de S á n c h e z Bedoya. 
— R e a l orden nourbiando á 1). Alfonso Ba-
rrera Ca lduch , registrador de la Propiedad 
de Albcr iquc . 
Ministerio de la Guerra. R e a l orden c ir-
cular haciendo extensivos á los sentenciados 
por la j u r i s d i c c i ó n de G u e r r a los beneficios 
dé indulto concedidos por R e a l decreto de 17 
del mes actual . 
Ministerio de Fomento. R e a l orden dis-
poniendo se amincie liara el d ía iS do D i -
ciembre del a ñ o aetual la segunda sub.ista 
liara el fuTocarri l secundario, con garantía 
de interés por el Estado, de Haro á F / . r i M v . 
— O t r a disponiendo se abra u n concurso 
de proyectos para la c o n s t r u c c i ó n del íerrj»-
carr i l secundario, con g a . a n t í a de i n t e r é s por 
el Estado, de Pontevedra á L u g o , por la E s -
trada y L a l í n . 
[[ m ñ a m m m m 
E l pleito de IOB sa lchicheros 
U n a numerosa C o m i s i ó n de salchicberos 
y eNpendedorcs de carne de cerdo, asocia-
dos, estuvo cu el Ayuntamiento á vis i tar 
al .Sr. R n i z J i m é n e z con objeto de darle cuen-
ta del acuerdo por ellos tomado. 
Parece que los salchicheros pretenden que 
á todo trance, el alcalde los garantice el p;:go 
de las pesetas que el Ayuntamiento í e s 
adeuda. 
Como el Munic ip io e s tá casi en s i t u a c i ó n 
de insolvencia—según el alcalde—éste contes-
t ó á los comisionados, m a n i f e s t á n d o l e s que 
esc pago á de ser aprobado cn s e s i ó n , por 
lo cua l los comisionados anunciaron á la 
pr imera autoridad munic ipal que uo sacrifi-
c a r í a n ganado de cerda desde m a ñ a n a . 
T a m b i é n v i s i t ó al alcalde otra C o m i - ; '«n 
de ganaderos, formada por los Sres . Mar-
t í n , Ca lvo , G ó m e z , G a r c í a , F e r r ó t e , Garc ía 
(1). H . j , D í a z , M a i t í n ( D . P . ) , y P e n ó t e 
( D . M . j , para reiterar a l alcalde s u ofreci-
miento de sacrificar reses porcinas por su 
cuenta, siempre que se les conceda el por-
centaje de salidas, como á los salchicheros. 
Ivste compromiso es i l imitado, hasta el 
punto de ofrecer cuantas reses se necesiten 
para el consumo de Madrid , desde m a ñ a n a 
mismo. 
E n principio ha sido aceptada la coope-
rac ión de los ganaderos, a s í como la de los 
industriales que á c o n t i n u a c i ó n se c i tan: 
.Salchicheros no iKirtenecientes 'á 'a Socie-
dad que sacr i f i carán cerdos y e x p e n d e r á n por 
cuenta propia desde el d ía 1 de Noviembre: 
D . E leuter io G i l , General Ricardos , 10; don 
J u a n Vicente , Carretera de E x t r e m a d u r a ; 
D . Dionis io M a r t í n , A l c a l á , 185; D . F r a n c i s -
co del R í o , E l i n a ; D . P a n í a l e ó n G a r c í a , C a 
rrctera de A r a g ó n , 2 ; V i u d a de E l i a s , Carrete-
ra de A r a g ó n , 6; D . Claro G u t i é r r e z , Carre 
tera de E x t r e m a d u r a ; D . .Santos del R í o , 
Bravo Muri l lo , 89 y 105; D . J ua n Romero, 
l l e r n a n i , g, y Art i s tas , 25; I ) . N i c o l á s Mora, 
Antonio Ivópez, 7; D . Ange l Cata l ina , I / ) -
pez de H o y o s ; í>. J e s ú s Burgos . L ó p e z de 
HbyjSK; D . Gabrie l I turr iaga , L ó p e z cíe Ho-
y o s ; D . Cas imiro Diez , Cuatro C a m i n o s , don 
Valent ín D í a z , Toledo, 125; D . Rafael Mar-
t í n e z , M e s ó n de Paredes, 26; D Solero R a -
mos, plaza de la F l o r i d a ; D . I s iac Es teban , 
P r í n c i p e de V e r g a r a , 6; D . Fefí»iin Fernán-
dez, M o n t e l e ó n / 1 6 ; D . F é l i x V a l d é s , M é n -
dez N i i ñ e z , 7. 
D . Mariano R o d r í g u e z , J u á n e l o , 31; don 
Enseb io S á e z , Mancebos, 13; D . Pedro 
Ayuso , Embajadores , 27; D . Pedro Oimo, 
Embajadores , 47; I ) . Florent ino Rodr íguez , , 
Embajadores y Rodas , 2 ; D . Saturnino Ni-
do, Paloma, 9; D . Franc isco G i r o n é s , Bravo 
Muri l lo , 60; D . Santiago R o d r í g u e z , Z u r -
bano 20; D . Florencio Lorenzo , Pr incesa , 26; 
D . S e r a f í n Lorenzo , Jardines , 7 y 9; don 
N O T I C I A 
Ha sido nombrado director do la banda 
municipal de Santander t i reputado maes-
tro D . Mario B r e t ó n . 
El tribunal de o p o s ú iones á la Judicatura 
se bá reunido en el S u p u i u o , comen/^iixloi 
g examinar los expedientes de los opositores, 
•tte son unos mi l ciento. 
L a s oposiciones c o m e n z a r á n en los pihue-
ros d í a s de Diciembre. 
GUISANTES TREVIJAHO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S S I N C O L O R A R T I F I C 1 E L 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú n u r o de ja i " ' 
teresante revista pemanal de Madr id , t i tu la-
da Vida ¡•Ispañola, con el s iguiente su-
mario: , 
Noticias y ecos de la semana.—T.a c i v i l i » 
z a c i ó n y el misionero, por Sevetino Aznar. - -» 
C mción de o t o ñ o , por Santiago M o n t ó t e Se-
das. P á g i n a s de dolor. Por Franc i sco Do-
m i n i c i . r - D í a de difuntos, de A p a r í c i y G u i ' 
j a r r o . - A vosotras, por J . JVJ. P. Toque de 
á 11 i mas, por Rafael Sauz y de Diego, y otroít 
originales de in teré s . 
Compro y vendo paraguas, bastones, m e s a a 
de bil lar, miniaturas , impermeables ingleses,' 
Fuencarral, 45 .—Al Todo de Ocasión, 
7211 MLXO j o r YÍNO PINEDO 
C a m i s e r í a del Callao. Preciados, 35.—Equi» 
pos, canast i l las , ropa blanca. Pedid precios. 
¿ Q u e r é i s curaros? ¿ Q u e r é i s s a n a r ? E n 
vuestras manos e s t á el medio de conseguir-
lo. Usad la neurastina de G . R . Chorro , 
e spec í f i co premiado en la E x p o r í c i ó n I n -
ternacional con la m á s alta recompensa. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. D e p ó s i t o , P é r e z , M a r t í n y 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , 9, Madr id . 
Hemos tenido el gusto de recibir un ejenv» 
olar del Croquis de la I 'enínsula de los hal-
kanes, que han editado los Sres . D . A r t u r o 
Conde y D . Carlos Tovar , á quienes agrade-
cemos,el obsequio, y felicitamos por su obra, 
que han de ver con agrado cuantas actual-
ii). ;,Cc siguen con i n t e r é s los lances de l a 
guerra que all í se desarrolla. 
eollzaciones í s Bolsas 
S O D E O C T U B R E D E 1913 
BOLSA DE MADRID 
Ftnri«t público».—InUrior 4 0/0 ct. 
U\tio F . do 60 000 p«MtM Dominaler 
Boda. 
E n la capil la reservada de l a parroquia 
de .San M a r t í n , de esta Corte, se h a celebrado 








» G / H . 100 y {00 > 
E n diferentea serios 
Idom fin do mea 
ídom fin próximo 
Amvwtiitblo 5 0/0 
Td«ri i 0/0 
C " D. Hipotecirio EapnCa 4 0 0 
Ohüpar.ionos municipales por JITBT 
tas 4 por 100 
Idora 1003 para liqniáolMn do Don 
dos y Obms 4 1/2 por 100 
Obligación»»: O.E.M.Traoción 6 0/0. 
C»»ino da Madrid i 0/0 
Farrocarril Tallndolid-Ama 6 0/0 
s e ñ o r i t a Antonia Revc-ntós , h i ja del maestro 
compositor y profesor del Conservatorio de 
M ú s i c a 5' D e c l a m a c i ó n , D . J o s é R e v e n t ó s , 
con el acaudalado propietario D . Manuel I g -
nacio Seoane, que recuente-mente ha regresa-
do de M é j i c o . 
Bendijo la u n i ó n el c a p e l l á n de honor y 
rector de Nuestra .Señora de Loreto, D . Ma-
riano Morlans , actuando como m a d r i n a en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la madre del novio, l a se-
ñ o r a d o ñ a Isabel Heraud de F e r n á m l e z , y 
como padrino, el s e ñ o r director general de 
Obras p ú b l i c a s , D , Jpsé Mar ía Zor i ta . 
Rsales ücGncías-
E e han sido concedidafe reales l icencias 
para contraer matrimonio, á D . L u i s de Sa 
Miguel T o m á s , plaza de l a " C e b a d a , c a j ó a j ^ s d - . ^ " ^ « ^ Mediodía 5 0/0.. 
• Elertfiflulnd da Chaml-crf C 0/0 
8 O. Aiucarera d« Eapnfln 4 0, 0 .. 
Unión Alcoholara Espartóla 6 0/0... 
Ae»i»nc»: Bmco do Eapoft» 
D . Fe l ipe de Dios , Bravo Murillo, 92; don 
F é l i x Val le jo , Bravo M u r i l l o ; D . Eu log io 
R a b a l , Bravo Muri l lo , Cyí; D . A g u s t í n A l - , . , 
cobendas, Bravo Muri l lo , T02; v iuda de A n - I ldam "«apaño-Americano... 
tonio Barroso, Bravo Muri l lo , 104; sut^esores I •^•m Bipotocario da Eíparta 
"de Nicanor del Monte, H e r n a n i , 10; D . Pe-1 I<lom d« Qüón 
dro Dolado, plaza del C a r i n e n , y D . Manuel j Idom BWMN 
M a r t í n , L a v a p i é s , 33. | I'^•p, g» CaatilU 
Ganaderos que ofrecen cerdo? en cantidad j í"om ^«oaflol do Crédito 
suficiente para el consumo, y que, en caso ^8m (--«»tral Mejicano 
de no tener comprador, sa cr i f i ca rá n por 1 í"»™ I'-sPflfi;5!'1«1 Wo do la Plata., 
cuenta propia: Comprftía Arrondataria de Tabacoa 
8 0. Azu.-arcra Espafia, Preíorontea, 
Idem, Ordinaria* 
lár.n Alto» Homoe do Bilbao 
Id»in Duro-Folgnora 
iese coto á los abusos del comercio, el cua l , 
d cobrar el precio de los a r t í c u l o s que ex-
iendc no devuelve nunca las fracciones de 
• én l imo . 
Dice que esto tiene mucho i n t e r é s para los 
pobres y cpic c t i í a m o n e d a v c ü d r í a á h&lt-r 
h a l a g ü e ñ a s . 
del P i lar Jehat y ( í ó m e z de la Serna , h i ja 
de los marqueses de Elagares' , con D . Igna-
cio Herrero y V e l á z q u e z . 
r a l l e c f í i i i e n í o s . 
V í c t i m a de dclorosa enfermedad soportada 
con r e s i g n a c i ó n cr i s t iana , ha fallecido en Ma-
dr id , l a s e ñ o r a d o ñ a María L a r a de Muro , 
h i j a del senador D . C á n d i d o L a r a . 
H o y , á Fas tres y media de la tarde, ten-
drá lugar la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde 
la casa mortuoria, plaza de Celenquc, 3, a l 
Cementerio de la Sacramental de San Justo. 
— A consecuencia de un ataque cerebral , 
h a fallecido la marquesa viuda de Nerv;' y 
de O l i v a , madre de los marqueses de C a m a -
rines. 
V i a j e s . 
H a n salido para El Ferro l la s e ñ o r a viuda 
del doctor L i n o s , a c o m p a ñ a d a de su t i l ia, v 
la s e ñ o r a d o ñ a l ' r c s c n t a c i ó n L ó p e z de R e g ó , 
v iuda de Cocbeyro. 
H a n regresado á Madr id : 
De Biar i tz , la marquesa de C a s a Madrid 
y d o ñ a Carmen H e n e r a - D á v i l a , v iuda de 
M u g u i r o ; de Sahcs de Bcaru , los s e ñ o r e s ae 
Garc ía I .oygorr i ; de Micros, los marqueses 
de V i l l av i c io sa ; de A s t u r i a s y de V a l e n c i a , 
D . Ra íac l Mazarredo. 
H a salido para M á l a g a , donde e m b a r r m ú 
para Mel i l la , el comandante de E s t a d o M a -
yor, D . Alfonso Velasco. 
Se han trasladado de Londres á P a r í s los 
duques de Zaragoza. 
C o n t i n ú a cn S a n S e b a s t i á n , l a condesa de 
C a s a Va lenc ia con sus hijos. 
E l embajador de u s p a n a cerca del Qtfiri-
n a l , S r . P i ñ a y M i l l a , ha salido para Roma. 
. R e h a y í l i t a c l ó f j . 
Por el ministerio de ( h a c i a y Just ic ia se 
ha rehabilitado el t í t u l o de conde de L e b r i j a , 
á favor de d o ñ a Reg la M a n j ó n y Mcrgc l ina . 
Con motivo del fallecimiento del coronel 
D . Rafael E c h a g ü e , e s t á n recibiendo muchas 
demostraciones de p é s a m e , sus hermanos, la 
marquesa viuda de Somosancho y los condes 
del Serrallo. 
— L o s condes de C a n g a - A r g ü c l l c s , han ob-
sequiado al Obispo de M a d r i d - A l c a l á con u n 
banquete, que ha tenido lugar cn l a finca 
que a q u é l l o s poseen en A l c a l á de Henares . 
— L o s marqueses de Mar ín se han instala-
do en la calle de Hermosi l la escpiina á la del 
P r í n c i p e de Vergara . 
—Nuestro querido amigo el S r . D . F r a n c i s -
co D í a z de Azcr.ya, de la A s o c i a c i ó n Cató l i ca 
Nacional de J ó v e n e s Propagandistas, ha apro-
D . Amal lo M a r t í n , P laza del Progreso, 12; 
D . Justo Calvo , Toledo, 6 6 ; D . í k l e í o n s o 
G ó m e z , Magdalena, 7 ; D . M a t í a s G a r c í a , 
Humil ladero , 10; D . Bernardo F e r r ó t e , T o -
ledo, 42; D . Hermenegi ldo G a r c í a , Plaza de | ^"«ón Alcoholera Eapafiola.... 
Idara r.wnera E<pnfiola 
Idtm Espa/Iola do Explosivos. 
Asu/rera dol Coto do ITollín ... 




















































2 í.S,0Qj 246,00 
17(í^Q 030,00 





















C o n este inspirado t í t u l o acaba de apa-1 
recer en Valenc ia una p u b l i c a c i ó n c a t ó l i c a , ! 
en cuya portada leemos: 
« R e v i s t a quincenal de cuestiones funda-! 
mentales é t i c o - t e o l ó g i c a s 5' c i e n t í f i c a s , ó r g a - ! _ 
no de concordia tradic ional i s ta .— -Publ ícase 1 5 l*01' 100 contado, 101,85: Acciones fcrrecnriil Nor-
bajo la i n v o c a c i ó n de San J o s é , con s u m i - ; kMl-' E»Poáa, 0G.20; Idom Madrid á ZampoKn. y Ali-
s i ó n á l a censura e c l e s i á s t i c a y c o l a b o r a c i ó n j C '™^- M«ni Oreiusc ú Vigo, 20,15; Idcai An-
de los m á s eminentes escritores c a t ó l i c o s de i c"'l"l!CtXS' ^ - M -
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligacionea do 260 poactaa 03.00 00,00 
Idem da Erlangcr y Compartía 75,00 75,00 
Idem por multa* 00,00 00,00 
Id. por cipropiaciouca ño] interior. 00,03 00,00 
Idem id. ta ol Enaanche I 94,50 00,00 
C A M G i O S S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 10u,3.3; Londres, 26.88; Borlín, 131,20. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mos, 84,42; Amortizable 
Se p o n d r á n t a m b i é n a l habla con los r c - . b a d o el primer ejercicio en l a s oposiciones 
presentantes de las m i n o r í a s , de los c u a k r I de abobados del Estado, d e s p u é s de un bri-
esperan un decidido apoj'o, y l i a r á n , cn l ia , j liante examen, 
crdaderos imposibles por lograr lo que t a n - I M u y s iuccrauiculc , le fe l icitamos. 
tos esíucizos es tá costando. 
Espáña.s 
P r e s e n t a c i ó n es ésta que p a r e c e r í a jac tan-
ciosa, s i el grandioso programa que des-
arrolla y , en general, todo el contenido del 
primer n ú m e r o de Tradición y Prog.cso, no 
la acreditara de justa y merecida. 
Tiende principalmente esta gran 1 
á la concordia tradicionalistn de todos los 
c a í ó l i c c s e s p a ñ o l e s , partiendo del liecljp cier-
to de que. en lo substancia l , todos ellos son 
tradicionalistas, aunque muchos 110 se den 
cuenta y se figuren estar distanciados del 
tradicionalismo, lo cual 110 impide, antes 
q u i z á requicr-a cine cada c a t ó l i c o penuau. z-
ca donde e s t á , bien en determinado parti-
do, bien neutral ó inclinado á instituciones 
vigentes. 
Y a por este f o r t í s i m o lazo de conco"dia 
riñe establece, y a por su sabio fon lo. su 
forma y su variedad de materias fundamen-
tales puestas al alcance de todos, Tradición 
y Progreso es u n a revista que n i n g ú n ca-
t ó l i c o e s p a ñ o l debiera dejar de tenor. 
Contiene cada n ú m e r o de 48 á 64 p á g i n a s 
en 4.0, bajo elegantes cubiertas y ex -1 n: 
papel verjurado. 
S u s c r i p c i ó n : 10 pesetas a l a ñ o y 5 al se-
mestre, a ñ a d i e n d o una peseta en cada con-
cepto s i es ]>or corresponsal. Pago riguro-
samente anticipado. R e d a c c i ó n y a > a i n i s -
t r a c i ó n . B a ñ o s del A lmirante , 8, segundo. 
Va lenc ia . 
^ IIS T 2 1 . 0 SS 
C e r v a n t e s . 
Los glandes beneficios que se obtuvieron 
para el comedor del Rea l Dispensario A n t i -
tuberculoso, P r í n c i p e Alfonso, la tempora-
da pasada en este teatro á consecuencia del 
brillante abono que se verif icó con este ob-
jeto, mueve hoy á dicho Dispensario á rea- i 
l izar otro nuevo de diez viernes, que co-
m e n z a r á el 22 del p r ó x i m o Noviembre. 
Con tan valioso elemento no es dudoso 
asegurar que lodo Madrid elegante concurri-
•1 por 100 iutorior (fin do mw), fl4,40.. 
BOLSA DE BILBAO 
Alb» HpnioB, 221,00; BonaorM, 00,00, Expluni-
vos, 260,96 Industria y Comcroio, 210,00 Iclguc-
ras, nOJJ. 
BOLSA DE PARIS 
Pxtcrior o=pnñol 4 por 100. 00,35; Rontn írarers» 
8 por 100. 89.80. Acciones Iliotinto, 1.850,00; Idem 
Bónoo Nacional do Mcjirn. 908,00; Idom Banco do 
Londres y Méjico. 580,00; idom Banco Contad Mo-
jicnno. OSíi.OO: Idom Banco Erancée .dol RÍO do la 
, 766,00: Idem Banco Español del Río do lá 
Plata, 433,00: Idem fonooorril Norto do Espnüa, 
448,00; Idem ícrrocarnl do Madrid h Zarnpo:;n y Ali. 
, 42.»,00; Idom Crcdit Eyonnnis, ].Í3.>,00; Idem 
Coinp. Nfli, d'Escpto, París, 970,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extorior osnañol 4 por 100, 89,00; Consolidado in-
glófl 2 1/2 por 100. 73,18; Renta nlcmana 3 por 100, 
70.00; Ru*) 190G 5 por 100, 10.?.7.r>; Brnóil 1889 4 por 
100. K2.00: Idom 1895 5 por 100, 100.00; UniRnay 
.'! 1/2 por 100. 71.75: Mejicano. 1899 5 por 100, 99,75» 
Plata cn barras onza Stand. 29,18; Cobro, 75,87. 
BOLSA DE MEJICO 
v íoaog Canco Nacional do Méjico, 380,C0; Tdonj 
l'anco do LoadtOS y Méjico, 225,00; Idom Banco Con. 
tnd Mejicano, 155,00; Idom Banco Oriontal do Mó» 
¡i( > :ru,00; Idom Descuento español, 103,00; Idow 
Danoo Morcantil Monterrey, 112,00; I d m Banco' 
Uercantil Veracniz, 145,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
onop Banco de la Provincia, 172,50; Bonos hi-
ppicoarioa idom id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciono:. Banco do Chilo, 211,00; Idem Canro E * . 
pañol do Chile, 147,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
fTu.rorraación do la casa Santiago Rodoreda, Veo» 
tura do la Vena, 16 y 18.) 
Tolegrama dol 83 do Ochibro da l i íU . 
Cierro anterior Cierre do tyo» 
A D R l J i á á dichas íuuciuiics 
Bpbre. 7 Ofl íubrc. . . 
0««obr í 7 NoTbro.. 
Horbro. 7 Dlcbro. , . 









Y cata-; do ajer OQ Liverpool , 10.000 bal.su. 
Jueves 31 de Octubre de 1 9 1 i EL. DEBATE: Año II. -Num. 3G4 
l o s a s 
Santos y Güilos LO hay. 
Bfl.til«» RtiÉAdo y su lii.ia Lu-
t\\ii, rni'niircíi; Him NÍMHMI y 
roin|>;vrK'i<H i iunuivs; S:iu An-
tonitu), Oluspo y mníesor, y 
Baa Quintín, naáctir. 
Tm mina y ofioio {'.ivino son k 
BnuU Eduvigi», ÍMI uto Í-CIÜI-
doWo y oolor IJIUIÜU. 
« 
Parroquia del Snlv^lr.r y San 
Nicolin (Ónarenta fípras) — 
T w n ú u a la novena í'. SStí I»-! 
fiv^l; & las orlio, 6fl cxi .n 'lrá 
Bu l»ivinft Majcst.ul; i las fl.í-z 
n>i^ Bolomno, y poc la t«»ilo, :' 
Jas ctiftliv» y media, e^ía^iju. iv> 
ían... ficnm'm, á cai-.-.o d'' iloii 
Jcwé MoKuo, roni hiyciulo i\>n 
eolonino roficrvn.. 
TU-IIRÍORHH del Corpiis Chri^ti. 
»• -TA G(Migrep;a<ii'.n di) la Prj 
CÍom SiuiRivi y SÜDIO «Vía. ('ni 
ijisi» o^c-lii'arA sus ojowicics inen-
Biiiilu»; {% loa fiieto y media., 
Banto t\ ía ¡Cracim; á las ocho, 
pomuniún B<neral, y por li* l'W-
d<», k 1 i - cinro y inedia, prejia 
rabión para la nin . i ie. 
fianla C'alnlina do los Pena 
jo».—la Santa K-iMioIa de Cris-
W BRlffbn* sus «•iorcicios por Irv 
tardo, & las ouaim, ),rcdicaBdo 
t\ hormano Ohediencia. 
Adoraei6n Nnelinna.—Turno 
Banto TOIHÚH do Aquino. 
• 
Del 1 a! 0 do Noviembre se 
nelebr«»& en la parroquia del 
Balvfwk»' y San XK• lás una so 
lomno novena en iútatisio de u& 
Í>t«idilaíi Animn.s del Pcrgaíorio. 
Todas las tardes, á las seis. 
*u rozani el wi.nlo ro.ario do di 
fiml'W, R6KUÍHÍ ol Frirnún y 
íjoroioiofl do la novena, t fnni-
nandi oon el ectetho Padre» y 
fcl salmo «l>o Proiundis.» 
• 
E n la Roal Isl^sia do Santa 
faaW, 4a ea(« Corto (Santa Isa 
•jx'!, 4f), éís'-ú eomii'Vizo el día 1 
á« Nowmhro una d"vt<(n ne.ve 
na on «uTragio do Jas benditas 
Animan M Puíp^torio. 
Todm los días, ¡'i las nuevo de 
Ja UMÚ^aa, P<> e- ¡cliiará imn mi-
»A KMwfla. Por tffS Mides, k Ü í 
BCÍS, ,80 dirA el santo rreario" 
de lifrnitoB, al qirc seguirá el 
pjorcieio qm CMnsponJa y el 
formón. 
• 
Convento de María Reparadora. 
Torija, 14. 
E l limos, 1 de N'i vi.^ínbre. á 
las aou y media de la tamo, 
ciarán principio lafi pláticas 
doeliinalos por ol ivveiendo pa-
dre -lefié María ItuluO S. J. 
ront^miando tntlos los lunefi á 
lo inuiiia li 'vri 
fias sortoras qno deseen pn-
pclota, débfcn dirigim á la por 
H>iía dol Convento, dondo so les 
proporcionará para ¿íiv.-.níarla 
% la entrada. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
I ' ¡ é M a n k U É 
F A L L E C í O E L DÍA 3 0 D £ J U L I O D E 1912 
I R - I . I P . 
Todas las misas (oxoepto las do ocho 
y media y diez) quo se celebren en la 
i&leaia de Don Juan de A l a r c ó n (callo 
de la Pnoblu), el d í a 1.° do Noviembre , 
s e r á n aplicadas po r ol alma de dicha 
sefiora, como asimismo ol a lnmbrado 
permanente on los d í a s 1 y 2 on el a l -
ta r de Nuestra Sonora de las M-u-codes. 
R U E G A á s u s a m i b o s 
a p l i q u e n s u s o r a o ü o -
n e s p o r e i a l m a d e l a 
f i n a t i a . 
P A R A L I M O S N A S 
Knvolluras para recién nacidos, por 8.60 
Franelas para vostides, por • 
Rióos mantones de lana, por 4.&0 
Sábaxns con vainicas por • 
Camisas franola oabaliaro, por i M 
Fajas lana, las más grandes, por. 
Mantas muy hermosas, por 
Chalecos de Bayona, por 
Camisas práctiejs para señora, por 
Toquillas de lana, por 
AXMA€RNKS IMJ L A P V K B T A U K L HUI-, 





mmi m m 
Muchos moriel DS nue-
vos y fuertes. Precios 
l i jos baratos. 
Utensilios de cocina 
i r r o m p ¡ b l e . j . B a t e r í a s 
complot as á 58 pesetas. 
B5í>t©SBa» T h e r -
ni os y Thermapin 
de medio l i t r o , á 8 po-
s e í a s 90 cent irnos; fras-
cos de recambio, 2,7r> 
posetas. A jua r de casa. 
M á q u i n a s do hacer ca-
Í ó , á 0,60 c é n t i m o s . 610 
modelos de jaulas des-̂  
de 60 c é n t i m o s . A n t i -
gua Casa M a r í n , Í2, 
PJaza de Herrado-
res, 12, esquina á 
San Felipe Ner i . 
(Ojo.) Ú n i c a m e n t e 
BIN. 
FLORES AíiTIFIülALES 
• x p o s i o i ó n do coronas 
fúnebros y adornos para 
comenlerio. Sucesor: 
HMlfTAIiBA P B I E T O 
P.delProgreso.lS.Madrid 
w m m m m « t s t o i i » 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la c o r r s s p o n t e i a : VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
J . L U C A S I M O S S l E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasat lánticos 
PARA m JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS AIRES. 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAIL ETC., ETC. 
Para oí Brasil , Montevideo y Buenos Aires 
Vapor AQUITAINE el 27 de Septiembre. 
Se garantiza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina o s p a ñ o l a y francesa; luz. t imbres, venti ladores y calo-
r í f e ros o iéc tHcos , aparatos de dosi i i locción, camas do h i e r ro , hospital, 
médico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l idad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos do t e l e g r a f í a sin hilos, que les permite estar on c o m u n i c a c i ó n 
con la fáerca 6 buque iodo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta do corroo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j an se : Apartado núm. íl. Despachos: I r ish Town, n ú m e -
r o 07, y Puerta de T ie r ra , núm. I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " l ' T O f l P " ^ I W R A I / r A l l 
COMPRO A L H A J A S 
Paso á domicilio; avi-
sos, Principe, 13, 3 . ° izty 
G . Sánchez . 
NO MAS P U R G A S 
C m 100 Supositorios Victoria 
l.i Rluvi-ina soiiililtoiula "se d<>.-í-
Moj-ra ol tintirniniicnU». Caja, 
1,50. Victoria, número 0, Madrid 
LIQUIDACION J & í 
ciiKnía, 6; lavabos coraplotos, 
10; precios fábrica. Catálogos, 
h.roii , 5. 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia dé 
Palencia ofrecen BUS productos, qué son ce-
reales, logumbros, v i n o s , p ítalas, carbones do 
encina, alubias, lanas, ote. 
Dirigirse á la Fede rac ión ^ Católico-
Aqjraria de Ba Provmcia, Círculo Ca-
tólico, Falencia. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabaio. 
Allmniles — Ayudantes, 4 
peonas do mano, 7; y poonai 
suollotí, 12. 
Se necesita 
nuenofl oficinloe y ayudante» 
carpintorofl y ohanislua. 
Omnibus á las estaciones 
Por u u s e r v i c i ú p a n una sola familia y un solo domioiiio 
hasta aeia pononas y 101) kilogramoa de equipaje, á laa uiU 
oiones d«i Norlu y Mediodía ó vicovor.iu, tres pe^etaB. 
A V I S O ^ t f f á 
Tnttroan á ios quo Tiajan no confundir ol d^apanho que tie-
ne oatr.blooido osta Caaa en la ci l io do Aloalá, núm. 18, Sr. Oa-
rrouslo, oon ol despnohu de laa Compañías, por enoonirartie 
grandes ventajas en elaorvioio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. Gmoios amesea 
rni'WK. particular 0 
loijo, pwpfi» diqtni i ,,1 
Kut^iOjirru! I(i2. j ^ ^ ' 
PERSONATñ~M MM 
oíw iiSn y con can , . 
m lialfn on 11 dv i . ; , - L 
para un lujo f|lu, i , M'|' 'S,^ 
i .•uV.s. ó iiiHirinM., '• y 
%ék do ftucribiapto ,', ' {" iA\k 
Mú\m\. Btioóim ivr , , , , , ^ . ! ' ^ ! 
¡cón: Puoncnrral, I.M a . ^ f l 
Madrid . . . . Pls. 
Provincias 
Portugal 
C x t r a n j e r o i 

















T A R I F A O E P U B L I C I U A D 
inca. . . . 
Prep Tacidn por 
Jacamelrezo, Gl. 
e n o e r o s 
Ingenieros Industrialoa. Aoidomia Nieta, 
COMPAÑY, FOTOGRAFO 
FUENCARRAL, 29. 
E l retrato mtSa olegaule y bonito: 6 por 6 peaelas. 
VISITAR LA EXPOSICIÓN 
PERIÓDICOS QUE S E VENDEN 
)$s E N E L 
p i o s c o d e J I ^ D E B A T E 
FA Correo E s p a ñ o l . . , Madrid. 
S}^ Jtt Siylo F i f t u ro . . . . Madrid. 
í » / E l Universo Madrid. 
Juventud Tradic ional is ta . Madrid. 
?^ L a Lec tura Domin ica l . . Madrid. 
^ Jja I l u s t r a c i ó n del Ciero . . Madrid. 
K l i r i s de l ' a i M a d r i d , 
íP FÁ F u s i l Madrid. 
l i e lü j ión y P a t r i a . , , . Madrid. 
V i d a E s p a ñ o l a . . . . . Madrid. 
L a Gacela del Norto. . . Bilbao. 
A u r r e r a Bilbao. 
BEBA i / s r r o T 
A G U A ^ 





l ia la cuarta plana: ídem 
» » » plana «ntera. 
» » » medía plana. 
» » » cuarto ídem.. 






E X T R A N J E R O r.nt(1| 
ftvxir r.lionitiM, BO nooe ¡t* 
(liMnift Centnl . Orut, ;¡o 
EDlTüí t üq noooai t^í 
ni.'todr) do rioclurn artfgi 
\:-mtn> lilmifl. [. L c d , , . ^ " ' 1l 
nica. I I . l.crhüa ,]„ | ' J ¡ % 





gimo A D. J . Villalu, (| 
!<lcl Ql̂ jBgtO «I<a 









R E P R E S E N T A N T E S ^ , 
voe y con bmuUM rcfoivno,^1 
jniH'«witan pora |,i vonhi y J* i 
póñCo do nn esporífioo. 1),̂ . * 
M ;il íjahorivtoriü do Q ' 
¡Cbocro, Elclio. 
| PROPAGANDISTAS 
j.Minto indiulri.d, o<m 
¡« b!U'na>s ruíoruníiiaa, 
un. Razón en {• A lim 
u,n da E L D E B A T E . 
""Un», 
Cada anunoio sat is fará 10 o&nts. do impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE L A ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Rodaccióny Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
PROFESORA 





urnas on na cas» y h domiejij 
Cardonal Cisnoros, \ i ŷ 
('i\x:líft. 
' S E N E C E S I T A un c ,,!,,,,,' 
to que |M>-*M lolra do aA n̂u 
nútii i-rcsoiiturso ftin Imonos ^ 
IforpiM: 'lorgo Jiiiin, 21 
CÍpoli izf]iii(.r(la. 
MUJERES ABRASADAS 
Para evitar desgracias como la ocurriila hace pocos 
diss en la Plaza de Bilbao y en otras varias ocasiones 
debé i s usar E l L u s t r a d e A c h u r i , ó sea O o r a e n üf-
qu idOy preparada s i n a g u a r r á s , cuyo producto se ven-
de en la Plaza del Angel (esquina á Huertas) y Serrano, 36. 
50 por 100 de economía cu f i l t r o s . L o m e j o r . 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y extranjero billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Expos i c ión de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, i la basa de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 3 . - S u c u r s a l ] R E Y E S , 2 9 . 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
^ C H O C O L A T E S ^ 
QUINTIN R U I Z DE GAUNA 
| V I T O R I A 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
Sevilla, 16 Mantas. Mantones. Fr.inelaa do lana y do algoddn. Pañería. Géneros blancos. Idem do punto. Tr^je? do lana pura in-
encogible* verdad, mnrea «Wolaey' . Tapices do nudo á mano 
de la antigua oaaa Vidal, de Palniíi, fundada on l i25. 
E l Correo c M Norte. . . 
E l Pensamiento Navar ro . 
L a Gaceta de Alava . . . 
Heraldo Alavés 
E l D i a r i o de l a I t i o j a . . 
T i e r r a Hida lga 
E l C a r b a y ó n 
E l [ ' r inc ipado 
E l Eco de Galicia . . , , 
E l Reqne té 
Gal ic ia Nueva. . . . , 













L a R e y i ó n Orense. 
L a Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo. . , 
D i a r i o de L e ó n 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . , , 
E l Porven i r . . , , . , 
D i a r i o Regional . . . , 
E l Resutuen 
D i a r i o de A v i l a 
E l Correo de Zamora. . « 
E l Salmant ino. . . . . 
E l Castellano . . . . . 
E l Pueblo Manchego. , . 
V ida Manchega . . . , 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . 
D i a r i o de Cáceres . . . , 
T ie r ra E x t r e m e ñ a . . . . 
E l Defensor de Córdoba. . 
E l Correo de A n ú a l u c i a . . 
E l Correo de Cádiz . . . 
L a Defensa 
L a Independencia. . , , 
Gaceta del Sur . . . . 
E l Noticiero 
E l Tesón A r a g o n é s . . . 
Jja L u c h a 
L a Voz de Valencia. , . 
E l D i a r i o de Valenc ia . . 
E l Correo C a t a l á n . . , 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . , 
L a H o r m i g a de Oro. . . 

































G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
c ión sobre os'o nueva 
roloj, que seguramen-
te sorá apreciado por 
todos loo que sus oou-
Eaciones les exige sa-er la hora ílja de n\h 
che, io cual se consi-
gue con el niigmo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, eto. 
Este nuororelol tio-
ne en su o.̂ fera y ma-
s i l las una oomposi* 
olón R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
llgunos años 7 que 
óoy TJle20 milloneo 
ol kilo aproximada-
monte, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos te h 1 podido 
oonsoguír aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
oobreljs hor¿s 7^103-
ni l ia i , que pormiten 
ver perfootamento laa 
hor.is do noche. Ver 
oste reloj en Inobsou-
ridad os verdadera-
mente una maravilla 
Gran facilidad da la Casa á ios s e ñ o r a s sacerdotes 
E L F A N T A S T I C O 
para adquirir este reloj. 
Pta». 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, ."Micorj, rubíes 3 5 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
b íes , decorac ión ¿11 tistíca ó mate. < 4 0 
Un 5 j 6 3' 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por cor reo cert i f icados con aumento de 1,50 ptas. 
L a T r i n c h e r a . . . . . Barcelona. 
i I y ? KM I c r \ / A ^ « ^ n ' - ' M é x i c o . > 
k m ú M ú m u \ m ú í \ ! 
Ayudante 0. P. Preparación por Ingoninros, Acad.a Nieto, Jacometrezo, 61 
Incandescencia por gasolina. Lámparas portát i les para 
todo servicio de 10 á 500 bujías. Sin olor ni humo: ¡n 
explosivas. Catá logo gratis .—la Orden y Comp.ft, S. en C . 
A T O C H A , ! 5. M . V D U i n 
L A R O S A R I O ^ 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U f l H S Y p i ^ O S P H f ^ F Ü I V I f l D O S 
El Rey del Tocador — 
Especialidad on aguis de tocador H a u a n ^ a . 
Dlv inn , r i u r i d u , Kaii in <!e Montaun; extractos 
superfinos para el pañuelo , 7 en toda ciase do 
perfumería. 
PEREDA Y COMPAÑIA 
1 1 S A N T A N D E R a a 
Ofertas y demandas 
(En esta socción insortaromos 
gretuitamento todas Ia3 oler 
tas y riomandas de trabajo, 
que se nos envíen, r t i t c 
tadas «n forma b 
NECESITA.1! TRABAJO 
O F R E C E S E joven poseyoa 
do oonocimiintoa taquigráficas 
R-dvit-ndo oscribir & máquina. 
Rizón, puo.ito do flores do la 
iglüsia de San Sebastián. 
SEÑORA distinguida. Be 
ofroco para acompañar niñoe 6 
señoritas. Razón é informes, 
¡•laza dol Puento de Scgovia, 
1, principal. 
S A C E R D O T E joven, buct 
carrera, práctico on preparar 
jóveno» do segunda onseñanía, 
ofróci'so como capdlán particu-
lar, oduc-ir mñoa ó cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración. 
PORTERÍA solicita matn 
monto. Plora Vioja do Gham 
bcrí, kiosco do penódicoe. 
O F R E C E S E como pasanto 
práctico, católico. Inmejorables 
antecedentes. Razón, Silva, 41, 
principa! derecha. 
J O V E N instruido, huena lo 
t n é inmejorables «.oferonriaí-, 
práctico en el comercio y oüei-
na-s, so ofrece. 
Santiago. 7 y 9, *€> cero de 
rocha. 
ORDENANZA ofrécese joven 
buenas referencias. San Sebas-
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E para, escribicn 
te. ordenanza ó conserje, E 
Gutiérrez. Torrecilla dol Leal, 
26, 8.°. A. 
E M P L E A D O joven con va-
rios años do práctica en Admi-
nistración, ofrece sus servicios, 
Jacometrezo, 29, 2.°. 
P R O F E S O R F R A N C E S , doco 
años práctica, método rápido, 
olréccse domicilio ó en casa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredera 
Baja, 27, 2.* izquierda. P. S. M 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Corroos, postal núme 
r o L . 601.398. 
S A C E R D O T E graduado, cen 
mucha práctica, da lerriorij« 
do primera y segunda tnsefiiO 
zi\ A domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
Mana Osorio, Sun Maroos, 30, 
2.* izquierda. 
PARA traclOoÓfoMOi "ii iMit'i 
guós, íranréH, esparV.-l, pura CÍ> 
rrección do pruebas t i , i g r t f l 
cas, administrador ó pmploait 
ilo confiiinza, etc.. ofrécese un 
extranjero católico y con buouns 
mferuncia*. 
Razón en ol kioñco do Er. 
DMATU, callo Alcalá. 
N E C E S I T A N p a r a r í a padre 
j hija, do 3;J años, viuda. Razón: 
Rdoi , 2 y 4, ñ : derecha. ! 
J O V E N , sabiendo fraruvs. 
buenas refrtroncias, desea colo-
cación en oficinas. J . R. Caste-
llana. 8. 
S A C E R D O T E 37 añosTofreóo 
sorvicioe en provincias ó en el 
oxtoonjoto, como prof(«or, ca 
fieü-.iu p i r t ipuhr ó cargo com 
p.vliblo dioinidad. 
Informes en esta Adminis 
t ración. 
FALTAN ¡vpivmli . |,, 
uixta oon buen I;J i^fonsn ' iu , % 
piofurirán nuevos en el HÜCH, 
S.mía Tirvr,», urimoro, oljanij 
b ría. 
NOiTA.—Advertimos i lai^i, 
morosísimas personas que nesrt. 
mitán anuncios para t t \ i %tt 
clon que en ella solo darsmoi 
cuenta de las ofertas y doman-
das de otrabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 




A laa 9 1/4.-P 
PIANOS Y A N G E L U S . Com-
posturas garantizadas baratí 
siniii.", r'or constructor italiano. 
Buena afinación. 2 pecetas. Dfs-
engnño, 23, cordonería. 
E M P L E A D O por opefiición, 
t i óSofl do edad, ocuparía ho 
HM liliros, modesta retribución. 
Dirigi ifo |ior escrito: A. Molí-
nelli, oficial de Corroos, Madrid. 
O F I C I A L retirado se ofnac-* 
para ac-ompañar niñoe ó poison» 
impedida. Lista do Correos, o 
dula 173. 
SEÑORITA quo bnUo corro, 
t:.monto ol francés, so desea 
pava colocación on hotol. H i 
zón: R. O. Eucncnrral, 122, 
piso principal, cuarto primero 
C O S T U R E R A iría i tm 
á las casas. María Casado, ca-
lle do Segovia, 5, Pon adcría 
O F I C I A L do barbero, bue 
nns referencias, derca coloca 
ción en Madrid. Razón: José 
I / ; . / .Martines, Lumbre, 1.— 
HcUín. 
P R O F E S O R católico de pri 
mera enseñanza, con inmejora 
bks referencias, so ofreco a ía 
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó secretario partí 
cular. Fernando de la Torre.-
Recinto del Hipódromo. 
C A B A L L E R O con título acá 
démico, casado y con hije**, 
solicita colocación. Razón: So-
ñor cura párroco de Tuiavora la 
Vieja (Cáceres.) 
COLOCACION ftoluita seño 
ra on tendida on todos los quoha 
corea do una ca ía . Razón: Ra 
fnol Calvo, 5, y L a g a ñ a , UL oa 
lio, B . 
S A C E R D O T E jov.'M, M OÍIM-
) para acc»mpañar niños, os 
CERVANTES.—A lao C y 1/S 
(venooiilli).—Las c/wia da h 
vida (dos aclos). A las 10 
(sencilla, estreno}.—La mg^ 
tina.—A las 11 ( loMcl l,t 
escondida sonda (dos actos). 
COMICO.- A Mu 0 y 1/2 (do-
ble).—El maclificnnto (Jos je-
too). - A Ks 10 y 3/1 (doble). 
La Mary-Toincs (dos actos). 
COLISEO I M P E R I A L (0o-
cepción Jcrónima, ft).—A ka 
4/12.—IVlír. i las.-A las 5 i / / 
—Erofia do Aranjnez. A 1*1 
6 1/4. (especial) .-Canción <V 
cuna y Pido In p.iliilu a A l.o 
8 1/2.—Películas.—A las 9 1/i 
—El brazo derecho (íioontro-
no.—A las 10 1/4 (efiinvial). • 
üonio > figura. 
B E N A V E N T E . — A las 4 -
Gran malinéo i n f i n t i l . oon 
regalo do íuggotw. -Do 0 á 
12 y 1/2.-—Scciiói) oontinuii 
do cmematt'igrafo,—Tibios lo» 
días cstrenoe. 
RECREO D E SALAMANCA 
(Ideal Políslilo. Villnnueta 
28) .—Patines. — Socpión coa 
tinua do cinematógrafo—Bnr. 
Pntisscn'o.—Martes y vieras» 
do moda.—Jucveo, carreras df 
cintas.—Abierto do 10 á l r 
do 3 ¿ 8. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO.-Todo los días, do 
6 do la mañana hasta auj-
chteido, pinloroFcca past'i»» 
t a vapores, canoas, loodonti 
y biciclctaB acuáticas y lar-
cas do remo y vela. 
Los domingos gran rifa do ja-
Jfu3lc8.—Pro.úoa muy modo-
lados. 
FRONTON CENTRAL. - A i * 
4.- Primer partido, á 50 ta"-
tos, & pal». -POKVT. (monorl 
y Goiri, rojos, donlei Armí 
y Esparta, azuh^ Scgunáí 
partido, á 50 tantos, á wAla» 
Cinudio y Arnodillo, 
contra A:noix>lo y M;n liía 
azules. 
F o l l e t í n de ICL. D E B S A T E (162) 
per CARLOS DiCKENS 
K o sabía si , por casualidad, |M>dlfi su-
bir ó bajar a lguien las escaleras, ó si 
vuestro dependiente h a b í a vuelto y es-
cuchaba á la puerta . Para escuchar á las 
puertas, no hay duendes como los depen-
dientes y criados; y á fe que hubiera sen-
tido que hubiera podido oi r algo vuestro 
Noggs. 
—¡ Llévese lo el diablo ! — e x c l a m ó Ro-
dol fo .—i Noggs se fué contra m i expresa 
p r o h i b i c i ó n ; p o d é i s hablar sin temor 
n inguno. • 
Pues que el diablo se lo lleve si que-
ré i s ; no s e r é yo quien os contradiga n i 
se oponga (\ e l lo . E l nombre de esa se-
ñ o r i t a es... 
Y Gr ide se i n t e r r u m p i ó de nuevo. 
.—Sepamos, pues,—dijo Rodolfo con 
cierta c u r i o s i d a d . — ¿ S u nombre? Acabad 
de una vez. 
—Magdalena B r a y , — c o n t e s t ó e l o t ro 
por f in. 
M . A r t u r o ( b i d é hab í a contado con es-
te nombre para producir efecto en Ro-
dolfo; pero vsi produjo efecto, no apare-
ció la m á s leve seña l de él en su fiso-
n o m í a . 
l*ejos de revelar la menor e m o c i ó n , 
Rodolfo hubo de repetir t ranquilamente 
muchas veces el nombre, como si procu-( 
rara recordar d ó n d e y c u á n d o lo hab í a 
o í d o ipronunciar. 
—Magdalena Bray . . . Bray . . . B ray . . . . 
Y o he conocido u n joven Bray que... 
Pero no, no puede ser é l ; aquel Bray 
no t en ía ninguna h i ja . 
—¡ C ó m o ! — e x c l a m ó Grif le con extra-
ñ c z a . — ¿ S e r á posible? ¡ N o os a c o r d á i s 
de B r a y ! 
— No , — c o n t e s t ó Rodolfo m i r á n d o l e 
con aire impasible;—no me acuerdo. 
—Wal te r Bray, aquel buen moz.o que 
hizo tan desgraciada á su esposa. 
—Si no t e n é i s m á s s e ñ a s que darme 
que esas para hacerme recordar á vuestro 
buen mozo no lo r e c o r d a r é j a m á s . ¿ N i 
c ó m o q u e r é i s que lo recuerde entre tan-
tos buenos mozos como he conocido en 
m i vida, con mujeres desgraciadas y no 
desgraciadas? 
— j Baii ! ¡ bah !—repuso Gride impa-
cientado.—Ese Bray, que v ive actual-
mente en los l ím i t e s privi legiados del 
«banco del r e y » . ¡ S i no p o d é i s haber o l -
vidado á W a l t e r Bray ! j Si hemos hecho 
los dos bastantes negocios con é l ! Y por 
cierto gue a ú n os debe a l g ú n dinero. 
— ¡ A h ! ¿ E s a q u é l ? Y a , ya, ahora co-
mciv /á i s á explicaros claramente. Y ¿ e s 
la hija de a q u é l la bella joven de que me 
h a b l á i s ? 
Estas palabras fueron dichas en e l to-
no m á s natura l del inundo, y bajo este 
tono, el viejo A r t u r o Gr ide , que no era 
tonto, hubiera debido reconocer la secre-
ta i n t e n c i ó n de Rodolfo, que no era otra 
sino atraerlo á darle explicaciones y de-
talles m á s extensos, detalles que Rodol -
fo no hubiera podido procurarse de otro 
modo. 
Pero el viejo A r t u r o , arrastrado por 
a conve r sac ión , hubo de caer en el lazo. 
Se d e f o ^ . ^ 1 0 Ia ^ " " " ^ * * * ^ r 
—Bien sabía y o - < l ¡ j 0 G r i d c - q u e no 
sena menester apuntaros mucho para que 
cayerais en la cuenta. 4 
— T e n é i s r a z ó n — c o n t e s t ó Rodolfo;— 
pero h a b é i s de convenir conmigo en que 
el viejo A r t u r o Gr ide y el ma t r imonio 
son dos cosas que rabian de verse juntas. 
A s í es que, lo confieso, me h a b é i s sor-
prendido, me h a b é i s turbado. 
—Pues no hay m á s que lo dicho, ami-
go m í o . , 
— i E l viejo A r t u r o G r i d e — c o n t i n u ó d i -
ciendo Rodolfo,—el viejo A r t u r o Gr ide , 
con ojos negros 3' largas p e s t a ñ a s , con 
labios en forma de beso y bucles que dan 
deseo de manosearlos, con talles que ha-
cen perder el j u i c i o , y pies tan p e q u e ñ o s 
y ligeros que apenas tocan el .suelo! T o -
das estas cosas y el viejo A r t u r o Gride 
forman un consorcio monstrttoiso. Pero 
todo esto es nada en c o m p a r a c i ó n del ca-
samiento del viejo A r t u r o Gr ide con la 
hi ja de un buen mozo arruinado, hoy i n -
qui l ino en los l í m i t e s privi legiados del 
«banco del rey»- Esto es para fio cr:-crIo, 
pues me parece m i t o l ó g i c o . 
—Pues no es sino m u y cierto, a m i g ó 
m í o . 
—Francamente, c o m p a ñ e r o — a ñ a d i ó él 
avaro N i c k l e b y , — s i t e n é i s la necesidad 
de que yo os ayude en este negocio, co-
mo yo creo, pues de otro modo no h u b i é -
rais venido á verme, explicaos y derecha-
mente. Sobre todo, no p r e t e n d á i s hacer-
me creer que esto es en m i i n t e r é s , pues 
sé yo m u y bien que es preciso que sea, 
ante todo, en el vuestro, y en gran ma-
nera, pues, á no ser as í , no me serv i r ía i s 
esta fruta de vuestro j a rd ín -
H a b í a , no ya sólo en las palabras de 
Rodolfo, sino t a m b i é n en el tono de su 
voz y en las miradas con que las acom-
p a ñ a b a , bastante acr i tud y amargo sar-
casmo para encender la helada sangre del 
viejo y aun para colorear de v e r g ü e n z a 
sus marchitas mejil las. Pero lejos de in -
coinodarse, se l imi taba á repetir su estri-
b i l lo de i H o m b r e QXÚQA I y. á mover la 
calK-za de derecha á izquierda, como si 
110 pudiera menos de r e í r sus joviales ocu-
rrencias y su franqueza en el hablar. 
Sin embargo, como leyó en la expre-
s ión de su amigo que ya era t iempo de 
llegar a l t é r m i n o , t o m ó el aire s^rio que 
(-011 viene para tratar de negocios, y en-
t r ó resueltamente en explicaciones pre-
sas sobre e l objeto de su negoc i ac ión . 
C o m e n z ó por insist ir en e l hecho de 
que Magdalena Bray se h a b í a sacrificado 
para sostener á s u padre, que no t e n í a 
ya otro amigo sobre la t ierra , y que la 
pobre hija era esclava sumisa de sus me-
nores deseos. 
Rodolfo c o n t e s t ó que ya h a b í a o ído de-
c i r algo sobre cato y que era una tonta 
Magdalena, pues á tener siquiera un l i -
gero conocimiento de lo que es el m ú ñ -
elo, de n inguna manera hubiera obrado 
as í . 
Gr ide , en segundo lugar, h a b l ó del ca-
r á c t e r del padre, á quien r e p r e s e n t ó co-
mo un hombre que tenía acaso por su 
hi ja todo el amor que pod ía tener por 
cualquiera, pero que se amaba á sí mis-
mo por encima de todo. Rodolfo le hizo 
observar que no h a b í a que decir esto, 
visto que l a cosa era m u y na tura l , y no 
h a b í a mal en el lo . 
E n tercer lugar , el viejo A r t u r o Gr ide 
dec l a ró que la joven era u n bocado ape-
titoso, y que su belleza le h a b í a inspira-
do el buen gusto de casarse con ella. 
A este tercer pun to , Rodolfo no se d ig-
nó contestar sino con una sonrisa des-
pectiva y con una mirada que expresaba 
toda su repugnancia al o i r hablar de amor 
á u n casi octogenario. 
— A h o r a — d i j o Gride—pasemos al plan 
que he imaginado, porque debo deciros, 
si no lo h a b é i s ya .adivinado, que a ú n 110 
me he presentado al padre; pero todo lo 
a d i v i n á i s . ¡ Q u é zorrq viejo l 
— E n ese caso, no os b u r l é i s — c o n t e s t ó 
Rodolfo con impaciencia.—Bien sabé i s 
que no debe uno burlarse de quien es m á s 
fuerte. 
—¡ Siempre una con te s t ac ión á todo h\ 
la punta de la lengua ! — e x c l a m ó el viejo 
A r t u r o levantando en su a d m i r a c i ó n los 
ojos y las manos al c i e l o . — J a m á s es sor-
prendido. ¡ Dios m í p ! ¡ Q u é -dichoso es 
quien, tiene talento/ dinero contante y 
5' tanto dinero contante para hacer ho-
nor á su talento ! 
D e s p u é s c a m i ó repentinamente de tono 
y c o n t i n u ó as í diciendo: 
— Y o he hecho m á s de una vez, en los 
seis ú l t i m o s meses, el camino de la casa 
de Bray, porque hace justamente seis 
meses que v i por la pr imera vez á su be-
lla h i ja . ¡ Y tan bel la! . . . Pero dejemos 
esto para su opor tunidad. Y o le hago per-
seguir como acreedor por la suma de 
t reinta y siete m i l quinientos francos. 
—Parece que t ené i s aire de decir que 
sois vos el ú n i c o acreedor que le persi-
ga—dijo Rodolfo sacando su cartera del 
bo l s i l lo .—No ser ía is exacto al decirlo, 
porque j ' o lo soy t a m b i é n i)or la cantidad 
de veint icuat ro m i l trescientos setenta y 
cinco francos, oehena y cinco c é n t i m o s . 
— Y o lo s é — r e p u s o vivamente Gr ide ;— 
sois solo conmigo, no hay o t ro . Todos 
nos han de hacer el gasto de enjaular 
á u n deudor y se refieren á nosotros 
para estrecharlo de cerca; os respondo 
de el lo. ¡ Solo nosotros dos nos hemos 
dejado coger en esa t rampa. ¡ Q h , D i o s ' 
i ü u e abismo sin fondo ! E n él he dejado 
yo casi toda m i for tuna. Cuando pienso 
que le hemos prestado nuestro dinero sin 
otra g a r a n t í a que la firma de u n endo-
sante que todo el mundo s u p o n í a tan 
bueno como el oro en barra, y que de re-
pente se h u n d i ó como sabéis ; cuando 
pienso que en el momenlo de poner la 
mano en é l . v ino 4 mor i r i i i s p l y e n l e . . . ¡ 
j A h ! estuve á punto de arruinarme; muy 
poco fa l tó . 
— Y ¿ á q u é viene l lorar l á s t i m a s entro 
nosotros sobre los percances del oficio, 
cuando no hay a q u í nadie une nos escu-
che? 
—Siempre es bueno dec i r lo—con tes t é 
el viejo Gr ide r icí ivdo,—aunque no h a y í 
nadie que nos oiga. 
—Hablemos de vuestro plan, si os 
place. 
—Pues bien, si fuera yo á ofrecerme 
por yerno á Bray bajo la simple condi-
c ión de que el d ía mismo de mi casa-
miento r ecob ra r í a tranquilamente su l i -
bertad con una p e n s i ó n para comer al 
otro lado de la Mancha como un gcntlc-
m á n (yo sé que esto no puede dun-r mu-
cho t iempo, pues he consultado á su mé-
dico y me ha dicho que tiene una enfer-
medad del co r azón que le acaba rá muy 
p ron to ) ; y si le hicieran tocar con el dedo 
las ventajas de esa p r o p o s i c i ó n , ¿crcéi? 
que pudiera resistirse? Y si él 110 puede 
resistirse, ¿c reé i s que su hi ja pueda re-
sist ir le á él tampoco? ¿Creé i s que ante.' 
de una semana, ó un mes, en el momento 
1 i 5 2 : -V? la PKlw*». no ser ía m i esposfl 
la bella Magdalena, la encantador,-, hija de 
b ray? ¡01 , f j cu.'in hcrmoSa cs , j o h I 
i que felicidad tan inefable poseerla! 
— C o n t i n u a d - d i j o Rodolfo moviendo U 
cabeza como un hombre que no se paga-
ba de semejantes aleluyas, y con un topO 
Jnamente estudiado, que formaba un ex-
t r a ñ o contraste con los apasionados tras-
portes á los cueles se hab í a dejado arras-
trar por grados el v e j c t c . - C o n l i n n a d ; yO 
supungo que no h a b r é i s venido para ha-
blarme de semejantes puerilidades. 
• « J Í S ? ' ^ y . eJc»t ivo sois, hombre 1 -
n i ¿ V , ;rCJ,> C l k 1 c n p r o x i m á n d o s . 
mas a Rodolfo. No, ciertamente; no h« 
(Se canl inuará.) . 1 
